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Η Ελλάδα κατέχει σημαντική θέση στο εμπόριο αλιευτικών και 
υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, τόσο στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και 
στην παγκόσμια αγορά. Ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών αναπτύχθηκε τα τελευταία 
χρόνια με ταχείς ρυθμούς και για ορισμένα είδη, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα 
εντυπωσιακοί. Τα κυριότερα εξαγωγικά  προϊόντα είναι η τσιπούρα και το λαβράκι, στην 
αγορά της Ε.Ε.-28, συμβάλλοντας στην αύξηση των εξαγωγών και στη μείωση του 
αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου. 
Η αυξανόμενη ζήτηση των υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων παγκοσμίως 
οφείλεται τόσο στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, όσο και στο γεγονός ότι η 
συλλεκτική αλιεία αντιμετωπίζει όλο και περισσότερους περιορισμούς, γεγονός που 
καθιστά τις υδατοκαλλιέργειες ως την μόνη βιώσιμη επιλογή για να καλυφθεί η 
αυξανόμενη ζήτηση σε προϊόντα με ζωικές πρωτεΐνες, υψηλής βιολογικής αξίας. 
Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση των 
προοπτικών των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων στο πλαίσιο της 
αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα των δύο κυριότερων προϊόντων του 
κλάδου της τσιπούρας και του λαβρακιού. 
Αρχικά, έγινε μία προσπάθεια αποτύπωσης της αγοράς των αλιευτικών και 
υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αγορά της Ε.Ε.-28 και σε 
εθνικό επίπεδο. Εντοπίστηκαν οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες των καθώς και οι 
κυριότερες ανταγωνιστικές χώρες στην αγορά της Ε.Ε.-28. 
 Ακολούθως, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της ανταγωνιστικής θέσης και της 
εξέλιξης του βαθμού ανταγωνιστικότητας,  σε κάθε μία από τις κυριότερες εισαγωγικές 
αγορές. Επίσης, διερευνήθηκε η ανταγωνιστική θέση των κυριότερων ανταγωνιστικών 
χωρών για κάθε μία από τις παραπάνω αγορές.  
Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε βασίστηκε στους δείκτες του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος του Vollrath,   δηλαδή στους δείκτες : 
1)  του Σχετικού Εξαγωγικού Πλεονεκτήματος, RXA (Relative Export Advantage 
Index), 
2)  του Σχετικού Εισαγωγικού Πλεονεκτήματος, RMA (Relative Import Advantage 
Index), 
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3) του Σχετικού Εμπορικού Πλεονεκτήματος, RTA (Relative Advantage Trade 
Index). 
 Από τα ευρήματα προέκυψε ότι μόνο η κατηγορία των νωπών ή διατηρημένων 
ψαριών παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα. 
 Στην συνέχεια διερευνήθηκε η ανταγωνιστική θέση των εξαγωγών της ελληνικής 
τσιπούρας και του ελληνικού λαβρακιού. Η μελέτη έγινε με την χρήση του δείκτη  του 
Αποκαλυπτόμενου Εξαγωγικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RXCA), σε κάθε μία 
από τις κυριότερες εισαγωγικές αγορές της Ε.Ε.-28 της κατηγορίας των νωπών ή 
διατηρημένων ψαριών. 
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι, οι κυριότερες ανταγωνιστικές 
χώρες της ελληνικής τσιπούρας στην E.E.-28 είναι η Τουρκία, η Ισπανία, η Κροατία και 
η Ιταλία και για το ελληνικό λαβράκι η Τουρκία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Κροατία. Οι 
κυριότερες χώρες που κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε αξία εισαγωγών της 
κατηγορίας των νωπών ή διατηρημένων ψαριών είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η  Ιταλία και 
η Πολωνία. Η Πολωνία φαίνεται να αποτελεί μία ενδιαφέρουσα αγορά για την εξαγωγή  
των ελληνικών προϊόντων. 
Η διερεύνηση του δείκτη RXCA στις παραπάνω αγορές, για τις κυριότερες 
ανταγωνιστικές χώρες της Ελλάδας, έδειξε ότι η ελληνική τσιπούρα και το ελληνικό 
λαβράκι χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικό βαθμό ανταγωνιστικότητας σε όλες τις υπό 
μελέτη αγορές και διαπιστώνεται ότι τα προϊόντα της Τουρκίας αποτελούν τη 
σοβαρότερη απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές καθώς και ότι η νεοεισελθούσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση Κροατία πιθανότατα να αποτελέσει απειλή μελλοντικά. 
Επίσης, υπολογίστηκαν οι τιμές της τσιπούρας και του λαβρακιού τόσο των 
ελληνικών όσο και των ανταγωνιστικών χωρών  σε κάθε μία από τις χώρες για να 
διερευνηθεί η σχέση τιμής ανταγωνιστικότητας. Επί το πλείστον, η ανταγωνιστικότητα 
των ελληνικών εξαγωγών συνδυαζόταν με την χαμηλότερη τιμή του προϊόντος, έναντι 
των άλλων χωρών, εκτός της Τουρκίας.  
Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης του Μεριδίου Εισαγωγών IS (Import Share), 
για να εκτιμηθεί ο βαθμός διεισδυτικότητας των κυριότερων ανταγωνιστικών χωρών 
στην αγορά της Ελλάδας τόσο για την τσιπούρα όσο και για το λαβράκι. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι όσον αφορά την τσιπούρα, η Ιταλία έχει κερδίσει το 
μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής αγοράς, εκτοπίζοντας την Τουρκία. Όσον αφορά το 
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λαβράκι, η Ελλάδα έχει στραφεί σε άλλες αγορές για την κάλυψή των εισαγωγών της, με 
την Τουρκία που σχεδόν μονοπωλούσε την αγορά να χάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της. 
Συνεπώς, αναλύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα και τις διακυμάνσεις του 
δείκτη RXCA, τόσο για τα υπό μελέτη  προϊόντα όσο και μεταξύ των εξαγωγικών χωρών 
φανερώνεται ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συνεπώς οι 
στρατηγικές Μάρκετινγκ των ελληνικών εξαγωγών θα πρέπει να σχεδιάζονται με 
ιδιαίτερη προσοχή και να εξειδικεύονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των εισαγωγικών 
χωρών καθώς και τις ραγδαία αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών. 
  
Λέξεις κλειδιά: Αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, τσιπούρα, 
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1. Γενικά  
 
Με τον όρο αλιεία, κοινώς ψάρεμα, χαρακτηρίζεται γενικά τόσο η άγρα όσο και η 
τέχνη (τρόπος) της όλης δραστηριότητας, με την οποία γίνεται η σύλληψη και απόσπαση 
των ιχθύων και άλλων υδρόβιων ζώων από τον βιότοπό τους, (θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, 
ιχθυογενετικούς σταθμούς ), είτε για τροφή είτε για βιομηχανικούς σκοπούς (παραγωγή 
ιχθυαλεύρων, ελαίων, λιπασμάτων κλπ.). Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το 
ουσιαστικό αλιεύς, άλιος, δηλαδή θαλάσσιος, άλς ,η θάλασσα. (el.Wikipedia) 
Αλιεία ορίζεται ως η τέχνη με την οποία ο άνθρωπος συλλαμβάνει διάφορους 
οργανισμούς από τα θαλάσσια, γλυκά και υφάλμυρα νερά. ( Παπαναστασίου, 1980) 
Η αλιεία είναι μια πανάρχαια πρακτική, με ποικίλες τεχνικές και παραδόσεις, που εν 
μέρει έχουν μεταμορφωθεί από τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα. Η σύγχρονη 
αλιεία παρέχει μια σημαντική, σε ποιότητα και σε ποσότητα πηγή τροφής, θέσεις 
εργασίας αλλά αποτελεί και  μορφή ψυχαγωγίας (ερασιτεχνική αλιεία), αλλά και 
επαγγελματικό σπορ. Ο τομέας της αλιείας περιλαμβάνει τους κλάδους της θαλάσσιας 
αλιείας και της αλιείας εσωτερικών υδάτων (λιμνών, ποταμών), με την θαλάσσια αλιεία 
να διακρίνεται σε παράκτια, μέση και μεγάλη (υπερπόντια) αλιεία. (Παπαναγιώτου 2008) 
Η αλιεία είναι μια δραστηριότητα που άρχισε να απασχολεί των άνθρωπο σχεδόν 
παράλληλα με το κυνήγι, χωρίς όμως την επίτευξη της ίδιας αποτελεσματικότητας. Η 
διαφορά στην αποτελεσματικότητα που συνάντησε ο άνθρωπος στην αλιεία συγκριτικά 
με το κυνήγι, οφείλεται στην δυσκολία να γνωρίσει το υδάτινο περιβάλλον. Τα τελευταία 
χρόνια η χρήση της τεχνολογίας στην αλιεία έχουν οδηγήσει στην υπεραλίευση με 
αποτέλεσμα την συνεχή μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων. Γεγονός που καθιστά, σε 
συνδυασμό με τις συνεχόμενα αυξανόμενες ανάγκες σε αλιεύματα επιτακτική την 
αλματώδη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. 
Ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών θεωρείται προέκταση της αλιείας. Με τον όρο 
υδατοκαλλιέργειες (aquaculture) εννοούμε τις προσπάθειες εκείνες του ανθρώπου, που 
αφορούν κυρίως στην καταβολή εργασίας και ενέργειας, για την εκτροφή και την 
καλλιέργεια (εκμετάλλευση) υδρόβιων οργανισμών.( Παπουτσόγλου, 1997) 
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Οι υδατοκαλλιέργειες διακρίνονται σε θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες και σε 
υδατοκαλλιέργειες υφάλμυρων και γλυκών νερών. (Κλαουδάτος, 2008) Οι 
ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν υποκλάδο των υδατοκαλλιεργειών και καλύπτουν την 
εκτροφή ψαριών σε θαλασσινό, γλυκό και υφάλμυρο νερό. 
 
Πίνακας 1.1: Παγκόσμια παραγωγή υδατοκαλλιεργειών 
 
Πηγή: F.A.O. The state of world fishery and Aquaculture 2014) 
 
Οι υδατοκαλλιέργειες, όπως και η αλιεία, πέρασαν από πολλά στάδια εξέλιξης για να 
φτάσουν στην σημερινή τους κατάσταση, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από ένα 
μεταβατικό στάδιο. Ψάχνοντας κανείς στην ιστορία των λαών παρατηρείται ότι οι 
υδατοκαλλιέργειες εμφανίστηκαν σε περιοχές του πλανήτη, όπου αρχικά υπήρχαν οι 
κατάλληλες συνθήκες στις οποίες μπορούσαν να εφαρμοστούν για σειρά ετών, 
δείχνοντας λαούς που δεν συνήθιζαν να μετακινούνται από μία περιοχή σε μία άλλη. 
Αναμφισβήτητα οι υδατοκαλλιέργειες προήλθαν από μία μορφή κυνηγιού ή συλλήψεως 
για την εκμετάλλευση των οργανισμών του υδάτινου περιβάλλοντος.  
 Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους εφαρμόζονται σήμερα οι υδατοκαλλιέργειες 
είναι οι εξής : 
 Παραγωγή τροφίμων για τον άνθρωπο 
 Παραγωγή τροφής για τα κατοικίδια 
 Παραγωγή προϊόντων για τη βιομηχανία 
 Βελτίωση φυσικών αποθεμάτων υδρόβιων οργανισμών με τεχνητές μεθόδους 
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 Παραγωγή διακοσμητικών υδρόβιων οργανισμών 
 Παραγωγή δολωμάτων κυρίες για την αλιεία 
 Ανακύκληση οργανικών αποβλήτων 
 Παραγωγή ψαριών κατάλληλων για τον εμπλουτισμό φυσικών υδάτινων μαζών 
και την ερασιτεχνική αλιεία  
Αναμφίβολα, o πιο σημαντικός λόγος είναι η παραγωγή τροφίμων για τον άνθρωπο 
ειδικά στους καιρούς μας, με την συνεχόμενη μείωση των αλιευμάτων, την τάση για 
στροφή στην υγιεινή διατροφή και την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των 
καταναλωτών αρκετών χωρών. Οι υδατοκαλλιέργειες είναι βασική πηγή ζωικών 
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1.1 Η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο 
 
Είναι γεγονός ότι το ψάρι αποτελεί σημαντική πηγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής 
αξίας, όπως γεγονός είναι και η επιτακτικότατα εξεύρεσης τροφής για την κάλυψη των 
συνεχώς  αυξανόμενων αναγκών για τροφή, του παγκόσμιου πληθυσμού που συνεχίζει 
να διευρύνεται εξαντλώντας τους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Περισσότεροι από ένα 
δισεκατομμύριο άνθρωποι στις υπό ανάπτυξη χώρες έχουν σαν κύρια πηγή πρωτεΐνης το 
ψάρι. 
Η παραγωγή αλιευμάτων παγκοσμίως, τις τελευταίες πέντε δεκαετίες αυξάνεται 
σταθερά, με την παραγωγή αλιευμάτων για κατανάλωση να αυξάνεται με έναν ρυθμό της 
τάξης του 3,2% ετησίως, ξεπερνώντας τον ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, 
που είναι της τάξης του 1,6%. (F.A.O.) 
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ψαριών αυξήθηκε από 9,9 kg  τη δεκαετία του 1960 σε 
19,2 kg το 2012. Αυτή η αξιοθαύμαστη αύξηση οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, με 
σημαντικότερους,  την αύξηση του πληθυσμού, την αύξηση των εισοδημάτων του, την 
αστικοποίηση, σε συνδυασμό με την τεράστια διεύρυνση της παραγωγής 
ιχθυοαποθεμάτων και την δημιουργία καναλιών προώθησής τους. 
 
Πίνακας 1.2: Παγκόσμια αλιευτική παραγωγή (εκατ. τόνοι) Δεν περιλαμβάνονται υδρόβια  
Φυτά (πηγή F.A.O.) 
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Το 2012 η θαλάσσια συλλεκτική αλιεία ήταν 79,7 εκατ. τόνους με 18 χώρες 
παγκοσμίως να αλιεύουν το 76,2 % της συνολικής αλιείας, με τις έντεκα εκ των οποίων  
χώρες να βρίσκονται στην Ασία (η Ρωσία υπολογίζεται στην Ασία γιατί ο κύριος όγκος 
αλιείας της βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό). Σημαντική πτώση σημείωσε το Περού, 
που από τα 8 εκατ. τόνους που αλίευσε το 2011, το 2012 αλίευσε λιγότερο από 5 εκατ. 
τόνους, ενώ η Κίνα αλιεύει σχεδόν το 16 εκατομμύρια τόνους. 
 
Πίνακας 1.3: Οι 10  κύριες αλιευτικές χώρες (θαλάσσια αλιεία), για το 2012, F.A.O. 
 
 
 Η Κίνα είναι η χώρα στην οποία οφείλεται κυρίως η αύξηση ιχθυοαποθεμάτων, 
κυρίως λόγο της αύξησης της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών της, με παραγωγή να 
αγγίζει το 61% της παγκόσμιας παραγωγής, και 2η την Ινδονησία. 
Η συμμετοχή των υδατοκαλλιεργειών στην παγκόσμια  παραγωγή αλιευμάτων 
έχει αυξηθεί από το 3,22% το 1950, σε περισσότερο από 40% το 2012. Ιδιαίτερη αύξηση 
στην παραγωγή των  υδατοκαλλιεργειών παρατηρείται τα τελευταία 30 χρόνια, με την 
παραγωγή να εκτοξεύεται από τους 11 εκατ. τόνους το 1985 στους σχεδόν 67 εκατ. 
τόνους το 2012 εν αντιθέσει με την συλλεκτική αλιεία, που παρουσιάζει σχετική 
σταθερότητα τα τελευταία χρόνια, με την ποσότητα να κυμαίνεται από 89 εκατ. τόνους 
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Πίνακας 1.4: Παγκόσμια παραγωγή υδατοκαλλιεργειών, για το 2012, F.A.O. 
 
 
Πίνακας 1.5: Παγκόσμια αλιευτική παραγωγή (εκατ. τόνοι) Δεν περιλαμβάνονται υδρόβια 
φυτά , F.A.O. 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ       
Εσωτερικών Υδάτων 10,1 10,3 10,5 11,3 11,1 11,6 
Θαλάσσια 80,7 79,9 79,6 77,8 82,6 79,7 
ΣΥΝΟΛΟ 90,8 90,1 90,1 89,1 93,7 91,3 
ΥΑΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ       
Εσωτερικών Υδάτων 29,9 32,4 34,3 36,8 38,7 41,9 
Θαλάσσια 20,0 20,5 21,4 22,3 23,3 24,7 
ΣΥΝΟΛΟ 49,9 52,9 55,7 59,0 62,0 66,6 
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Πίνακας 1.6: Χάρτης παγκόσμιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης ιχθύων, F.A.O  
 
 
Το 2010 τα ψάρια αποτέλεσαν το 16,7 % της παγκόσμιας κατανάλωσης σε 
πρωτεΐνη. Με την  ποσότητα των 150gr ψαριού, να μπορεί να καλύψει το 50-60%  των 
ημερησίων απαιτήσεων για πρωτεΐνη ενός ενήλικα. Περίπου 2,9 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι βασίζουν το 20% των αναγκών τους σε πρωτεΐνη στα ψάρια, ενώ 4,3 
δισεκατομμύρια το 15%. (F.A.O.) . Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ιχθύων το 2010 
σύμφωνα με το F.A.O. έφτασε τα 18.9 kg. Με την Ωκεανία να καταναλώνει 25,4kg ανά 
άτομο ετησίως και να είναι 1η σε κατανάλωση ιχθύων και τις χώρες τις Λατινικής 
Αμερικής και της Καραϊβικής και την Αφρική να είναι τελευταίες σε κατανάλωση με 
μόλις 9,7kg. 
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1.2 Η αλιεία και οι  υδατοκαλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Η ευρωπαϊκή ένωση έφτασε το 1995 να αλιεύει 7,6 εκατομμύρια τόνους αλιευμάτων, 
η μεγαλύτερη ποσότητα στα χρονικά της. Από τότε μέχρι σήμερα ακολουθεί μία πτωτική 
πορεία στα αλιεύματα της, μέχρι το 2007 όπου και παρατηρείται  μία σταθεροποίηση 
μέχρι και σήμερα. Το 2013 καταγράφηκαν πτώση στα αλιεύματα 15,8% συγκριτικά με 
την προηγούμενη δεκαετία και 37,1% λιγότερα από το 1995. 
Οι κύριες αλιευτικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών – μελών είναι η 
Δανία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Οι τέσσερις αυτές χώρες για το 
2014, αλιεύσαν το 56% των συνολικών αλιευμάτων στην Ε.Ε.-28. Το 75% των 
αλιευμάτων προέρχεται από το Βορειοανατολικό Ατλαντικό και στην συνέχεια 
ακολουθούν τα αλιευτικά πεδία της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. 
Η Ευρώπη αποτελεί την τρίτη παραγωγό ήπειρο προϊόντων υδατοκαλλιέργειας μετά 
την Ασία και την Αμερική. Με παραγωγή 2,9 εκατ. τόνους η Ευρώπη παράγει το 4,32% 
της παγκόσμιας παραγωγής των ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ την δεκαετία του ’90 παρήγαγε 
το 12.25% της παγκόσμιας παραγωγής, με την Ασία να παράγει το 88,39% και σχεδόν 
59 εκατ. τόνους ετησίως (F.A.O. 2012). Η ευρωπαϊκή παραγωγή υδατοκαλλιέργειας 
παρέμεινε σχετικά σταθερή κατά την περίοδο 1995 έως 2010, κυμαινόμενη μεταξύ 1,4 
και 1,8 εκατομμυρίων τόνων. Έφθασε το 2,34 εκατομμύρια τόνους το 2014.  
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Η δέκα πρώτες χώρες σε παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη είναι, η 
Νορβηγία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, οι Νήσοι Φερόε, η Ισπανία, η 
Ιταλία, η Γαλλία, η Δανία και η Πολωνία. Με την Νορβηγία να παράγει περίπου 1,4 εκατ. 
τόνους ετησίως και τις επόμενες τρεις χώρες με παραγωγή μεγαλύτερη των 100 χιλ. 
τόνων. 
 
 Γράφημα 1.1: Η παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας των 10 πρώτων Ευρωπαϊκών χωρών 
(European commission) 
 
Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την 
Ευρώπη. Το ένα πέμπτο του όγκου της αλιευτικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια. Στην Ευρώπη, η υδατοκαλλιέργεια 
αντιπροσωπεύει το 20% σχεδόν της αλιευτικής παραγωγής, και απασχολεί άμεσα 
περίπου 80.000 άτομα. 
Οι βασικοί παραγωγοί υδατοκαλλιέργειας μεταξύ των κρατών μελών (Ε.Ε. 28) είναι 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γαλλία,  η Ιταλία και η Ελλάδα, που από κοινού 
αντιστοιχούν περίπου στο 75% της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας το 2014 .  
Η Νορβηγία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων στην 
Ευρώπη, έχοντας παραγωγή μεγαλύτερη του συνόλου όλων των χωρών που ανήκουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Την τελευταία δεκαετία οι μεγαλύτερες παραγωγοί 













παραγωγή (τόνοι) Νορβηγία Τουρκία Ηνωμένο Βασίλειο
Ελλάδα Νήσοι Φερόε Ισπανία Ιταλία
Γαλλία Δανία Πολωνία
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στην παραγωγή τους της τάξης του 10%, με εξαίρεση την Ελλάδα και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, που παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη του10%. Σημαντική αύξηση στην 
παραγωγή υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων έχει παρουσιάσει η Μάλτα την τελευταία 
δεκαετία εξαπλασιάζοντας την παραγόμενη ποσότητα, ενώ θα πρέπει να τονισθεί ότι η 
Ισπανία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Δανία δεν έχουν παρουσιάσει καμία αυξομείωση 
κρατώντας την παραγωγή τους σε σταθερά επίπεδα.  
Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε. 28) εστιάζεται κατά κύριο λόγο 
σε τέσσερα είδη, τα μύδια, την πέστροφα, το σολομό και τα στρείδια. Ωστόσο πρόοδος 
έχει σημειωθεί και στην παραγωγή άλλων ειδών όπως η τσιπούρα, το λαβράκι και το 
καλκάνι.  
  Τα δίθυρα μαλάκια (μύδια, στρείδια και κυδώνια) κυριαρχούν στην Ισπανία, τη 
Γαλλία και την Ιταλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο παράγει κατά βάσει σολομό, ενώ η Ελλάδα 
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1.3 Οι υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα 
 
Ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα των 
θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, επέδειξε μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης τις 
τελευταίες δεκαετίες, καθιστώντας την Ελλάδα ηγετική δύναμη ιδιαίτερα, στην 
παραγωγή και εμπορία μεσογειακών ιχθύων.  Η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της 
πλεονεκτημάτων, το ελληνικό αρχιπέλαγος και το εκτεταμένο μήκος ακτών (περίπου 
16.000 χιλιόμετρα), η κατάλληλη ποιότητα των υδάτων και γενικά το φυσικό της 
περιβάλλον, διαμορφώνουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των θαλάσσιων 
ιχθυοκαλλιεργειών.   
Η προσφορά προϊόντων υψηλής 
διατροφικής αξίας στους καταναλωτές, έχει 
πλέον εδραιώσει τις ιχθυοκαλλιέργειες ως τον 
ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της 
πρωτογενούς παραγωγής της χώρας και 
κατατάσσεται στις κορυφαίες θέσεις σε αξία 
εξαγωγικών αγροτικών προϊόντων, 
παρέχοντας σημαντική στήριξη στην εθνική 
οικονομία, κυρίως ωθούμενος από τη 
σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια της κατανάλωσης προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας 
διεθνώς. 
Η συνεχώς αυξανόμενη σημασία των υδατοκαλλιεργειών, στην Ελλάδα, αποδίδεται 
στους ακόλουθους παράγοντες:   
α) Στη μείωση των ειδών της συλλεκτικής αλιείας, λόγω της ρύπανσης, μόλυνσης των 
υδάτων, της υπεραλίευσης και του αυξανόμενου κόστους καυσίμων.   
β) Στην εντυπωσιακή εξέλιξη της τεχνολογίας εκτροφής στα διάφορα είδη υδρόβιων 
οργανισμών, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και   
γ) Στη λύση κλειδί που αποτελεί η ιχθυοκαλλιέργεια για την ικανοποίηση της 
αυξανόμενης τα τελευταία χρόνια ζήτησης αλιευμάτων.  
Ο κλάδος χαρακτηρίζεται όμως και από μια σειρά διαρθρωτικών προκλήσεων: 
 Ο περιορισμένος χρόνος ζωής του προϊόντος καθιστά πρόκληση την 
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 Ο μεγάλος κύκλος παραγωγής απαιτεί υψηλά κεφάλαια κίνησης και συνεπώς 
δανεισμό. 
 Η ολιγοψωνιακή δομή του κλάδου περιορίζει τα περιθώρια κέρδους του κλάδου. 
 Ο ανταγωνισμός γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε επίπεδο κόστους, καθώς το προϊόν 
δεν είναι διαφοροποιημένο (ή branded). 
 Το υψηλό μερίδιο των πρώτων υλών στο κόστος καθιστά ευάλωτο τον κλάδο σε 
αλλαγές των διεθνών τιμών πρώτων υλών. 
 Οι περιβαλλοντικές συνέπειες από τη δραστηριότητα του κλάδου θέτουν 
θεσμικούς περιορισμούς ως προς την αδειοδότηση και τη χωροταξική διάρθρωση 
των εγκαταστάσεων. 
Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) 
το 2011, η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στις ιχθυοκαλλιέργειες τσιπούρας και 
λαβρακιού, ενώ στους σημαντικούς παραγωγούς περιλαμβάνονται η Τουρκία, η Ισπανία 
και η Ιταλία.  Από το 1985 που η παραγωγή κυμάνθηκε κοντά στους 100 τόνους, τρεις 
δεκαετίες αργότερα η παραγωγή ξεπερνάει τους 100.000 τόνους, αύξηση 1000%. Οι  
ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες, διαβλέποντας τις τάσεις της αγοράς, έχουν εστιάσει τις 
προσπάθειες τους στην διεύρυνση των εκτρεφόμενων ειδών, και εκτρέφουν νέα επιπλέον 
είδη όπως το μυτάκι, το φαγκρί, τη συναγρίδα, το σαργό, την πέστροφα (γλυκά νερά) και 
άλλα. 
Ισχυρότερη είναι η θέση της χώρας μας στην παραγωγή τσιπούρας, όπου 
συγκεντρώνει το 54% περίπου της διεθνούς παραγωγής. Επίσης, αποτελεί  μεγάλη 
εξαγωγική δύναμη τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκόσμιο επίπεδο, με το σύνολο των 
εξαγωγών της να σημειώνει την περίοδο 2005-2008 μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 11%  
και να φτάνει το 2008 τους 144.000 τόνους, 85.000 τόνους το 2005. Από το 2008 και 
μέχρι το 2014 σημειώνεται μία πτώση στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού. 
Παράλληλα, οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν μια σημαντική πηγή προσφοράς 
εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρίας (ΕΛΣΤΑΤ), ο 
αριθμός των άμεσα απασχολούμενων στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών βρίσκεται 
κατά μέσο στα 4.745 άτομα για τα έτη 2005 μέχρι το 2010 και συγκεκριμένα 4.305 
πλήρως απασχολούμενοι και 440 μερικώς απασχολούμενοι. Σύμφωνα με ειδική 
ενημερωτική έκδοση της ΕΛΣΤΑΤ το 2011, το 2009 λειτουργούσαν στη χώρα μας 1.324 
μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού για παραγωγή ψαριών αντί  1.648 το 2005, 
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235 μονάδες σε υφάλμυρα νερά επίσης για τη καλλιέργεια ψαριών αντί 273 το 2005 και 
10.573μονάδες θαλασσινού νερού αντί 11.928 το 2005. Από τις 10.573 μονάδες της 
θάλασσας, μόνο 645 μονάδες δραστηριοποιούνται στις καλλιέργειες ειδών διαφόρων 
μαλακίων ενώ η συντριπτική πλειοψηφία δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
ιχθυοκαλλιεργειών. Είναι φανερό όμως ότι από το 2005 στο 2009 υπάρχει μια μείωση 
στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα αλλά έχει εντατικοποιηθεί και εξελιχθεί 
η παραγωγή. Το μεγαλύτερο μέρος των μονάδων βρίσκεται στην Μακεδονία, και το 
υπόλοιπο στη Στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο. 
 
1.4 Κύρια παραγόμενα είδη 
 
1.4.1 Τσιπούρα  (Sparus Aurata) 
 
Η τσιπούρα, το είδος Sparidae, είναι ένα ψάρι επίμηκες και πλευρικά πιεσμένο. Με 
χρώμα ασημένιο-γκρι, κιτρινοασημένια πλευρά και γκριζογαλάζια ράχη, με 
χαρακτηριστικό της γνώρισμα τη χρυσοκίτρινη λωρίδα σε σχήμα V ανάμεσα στα μάτια 
(Παπαναστασίου ,1980 : Παπουτσόγλου, 1986) είναι το πλέον ευρέως καλλιεργούμενο 
είδος στην Ελλάδα. Είναι σαρκοφάγο ψάρι και τρέφεται με δίθυρα μαλάκια, 
μαλακόστρακα και άλλα ψάρια. Η περίοδος αναπαραγωγής ξεκινά τον Οκτώβριο και 
τελειώνει τον Δεκέμβριο. Είναι πρωτανδρικό ερμαφρόδιτο είδος ( τα περισσότερα νέα 
ωάρια γεννιούνται αρσενικά και μετά γίνονται θηλυκά). Έχει συνήθως μήκος 35 
εκατοστά, αν και έχουν βρεθεί ψάρια με μήκος 70 εκατοστά. Η βαρύτερη τσιπούρα που 
έχει αλιευθεί είχε βάρος 17,2 κιλά. Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη ηλικία τσιπούρας 
είναι (σε αιχμαλωσία) 11 έτη. 
Στο φυσικό της περιβάλλον βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα και στις ανατολικές 
παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού, σπανίως και στη Μαύρη θάλασσα. Στην 
Ιταλία λέγεται orate, στην Ισπανία dorada, στην Γαλλία dorade royale και στην Αγγλία 
gilthead seabream. 
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Η τσιπούρα μαζί με το λαβράκι από πλευράς διατροφικής αξίας ανήκουν στα πιο 
πολύτιμα ψάρια της Μεσογείου, καθώς είναι πλούσια στα λιπαρά οξέα ω-3. Είναι ένα 
από τα κύρια ψάρια για τις ιχθυοκαλλιέργειες και το πιο εκτροφεύσιμο είδος της 
Μεσογείου. 
 




Το λαβράκι, το είδος Moronidae, είναι ένα ψάρι κομψό και ισχυρό, με σαρκώδη 
χείλια και γλώσσα με δόντια. Με μήκος να φτάνει το 1m και βάρος τα 10kg 
(Παπαναστασίου, 1980), είναι ψάρι σαρκοφάγο, αρπακτικό και πολύ λαίμαργο. Τρέφεται 
με γαρίδες, μαλάκια και άλλα ψάρια. Η περίοδος αναπαραγωγής του είναι από τον 
Ιανουάριο μέχρι το Φεβρουάριο. 
Είναι το 2ο σημαντικότερο είδος (σε όγκο παραγωγής) στη Μεσογειακή 
ιχθυοκαλλιέργεια. Το λαβράκι είναι ένα είδος ωκεανόδρομο που απαντάται σε όλη την 
Ευρώπη, στον Ατλαντικό ωκεανό, τη Μεσόγειο θάλασσα αλλά και την Μαύρη θάλασσα. 
Διατίθεται στην αγορά ως μεσογειακό λαβράκι, στην Ιταλία λέγεται bronzini ή 
spigola, lubina στην Ισπανία και bas στην Γαλλία. 
 
1.4.3 Μυλοκόπι (Argyrosomus Regius) 
 
Το μυλοκόπι, έχει παρόμοιο σχήμα με το ευρωπαϊκό λαβράκι, με μαργαριταρένιο – 
ασημί χρώμα και κίτρινο στόμα. Το άγριο Μυλοκόπι ή Κρανιό το συναντάμε κυρίως 
στον Ατλαντικό Ωκεανό, από τη Γαλλία μέχρι τη Σενεγάλη και στη Μεσόγειο Θάλασσα. 
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Το φυσικό του περιβάλλον βρίσκεται σε βάθος από 15 εώς 300 m. Το Μυλοκόπι είναι 
ένα ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας, πλούσιο σε γεύση και σε θρεπτικά συστατικά. Το μήκος του 
μπορεί να φτάσει ακόμα και 2m και το βάρος του τα 55kg. Το γεγονός πως το Μυλοκόπι 
ή Κρανιός είναι ένα μεγάλο ψάρι, δίνει πολλές δυνατότητες μεταποίησης. Το εμπορικό 
του βάρος ξεκινά από 1 και φτάνει μέχρι και τα 5 κιλά, προσφέροντας λύσεις και 
καλύπτοντας πολλές και διαφορετικές ανάγκες στην αγορά των ιχθυρών. Στην Αγγλία 
λέγεται meagre, στην Γαλλία maigre και στην Ισπανία corvina. 
 
1.4.4 Συναγρίδα (Dentex Dentex) 
 
Η συναγρίδα, ανήκει στην οικογένεια Sparidae, όπως η τσιπούρα. Είναι νέο είδος για 
την ιχθυοκαλλιέργεια. Το ψάρι αυτό είναι διαδεδομένο στη Μεσόγειο και στον ανατολικό 
Ατλαντικό από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τις Κανάριους νήσους. Έχει επίμηκες, 
πλευρικά πεπιεσμένο σώμα και φτάνει σε μήκος το 1 μέτρο. Η ράχη του εμφανίζει 
καστανές και γαλαζωπές αποχρώσεις, ενώ τα πλευρά και η κοιλιά του είναι 
αργυρόχρωμα. Το κεφάλι του είναι σχετικά μεγάλο και φέρει προεξέχοντα μάτια. Τα 
μπροστινά του δόντια είναι ισχυρά και ορατά όταν το στόμα είναι μισόκλειστο. Το ενιαίο 
ραχιαίο πτερύγιο, φέρει αγκαθωτές ακτίνες και ουραίο διχαλωτό.  
Η συναγρίδα είναι σαρκοφάγο ψάρι και τρέφεται κυρίως με μικρότερα ψάρια καθώς 
και καρκινοειδή και μαλάκια. Ζει κοντά στο βυθό και συνήθως σε βάθος μικρότερο από 
50 μέτρα. Το ψάρι αυτό που συναντάται συχνά στις ελληνικές θάλασσες, αλιεύεται για 
την πολύ εύγεστη σάρκα του. Στις ελληνικές θάλασσες συναντώνται και άλλα συγγενικά 
είδη, μικρότερα, όπως Dentex macrophthalmus και Dentex maroccanus (μαροκινή 
συναγρίδα). Το ψάρι καθίσταται ώριμο αναπαραγωγικά μετά το πέρας του δεύτερου 
χρόνου. Είναι γονοχωριστικό είδος, δηλαδή υπάρχουν ξεχωριστά θηλυκά και αρσενικά 
ψάρια χωρίς να αλλάζουν φύλο κατά τη διάρκεια της ζωής τους, εκτός από κάποια 
δείγματα που σε νεαρές ηλικίες έδειξαν ότι ανέπτυσσαν και τα δυο αναπαραγωγικά 
συστήματα , μέχρι να καταλήξουν στο τελικό τους φύλο. Η αναπαραγωγική περίοδος του 
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ψαριού είναι από τα τέλη Μάρτη μέχρι και αρχές Ιουνίου, με εντονότερη περίοδο το μήνα 
Μάιο. Στην αγορά διατίθεται ως dentice στην Ιταλία, denton στη Γαλλία and dentex στην 
Αγγλία.   
 
1.4.5 Φαγκρί (Pagrus Pagrus) 
 
 
Το φαγκρί, είναι από τα πλέον δημοφιλή ψάρια στην περιοχή της Μεσογείου και 
των ακτών του Ατλαντικού και ανήκει στην οικογένεια Sparidae. Το φαγκρί είναι 
πρωτόγυνο ερμαφρόδιτο είδος. Όλα τα ψάρια αρχίζουν τη ζωή τους ως θηλυκά και μετά 
μερικά αλλάζουν φύλο και γίνονται αρσενικά. Το σώμα του είναι ωοειδές συμπιεσμένο 
στα πλάγια. Το στόμα του έχει 4 κυνόδοντες στην επάνω σιαγόνα και 6 στην κάτω. Το 
ραχαίο του πτερύγιο είναι ενιαίο με σκληρές ακτίνες 12 στον αριθμό. Τα πλευρικά του 
πτερύγια είναι κοντά. Τα κοιλιακά του πτερύγια έχουν σχήμα τριγωνικό, το εδρικό του 
φέρει 3 ακτίνες και το ουραίο του είναι πλατύ και διχαλωτό. Το χρώμα του είναι ροζ και 
η κοιλιά του είναι άσπρη, ενώ στην ράχη το χρώμα του σκουραίνει. Το μήκος του φτάνει 
τα 80 εκατοστά και το βάρος του μέχρι και 10 κιλά. Το είδος αυτό ζει σε βυθούς 
πετρώδεις και σε βάθος που ποικίλει ανάλογα με την εποχή το καλοκαίρι είναι στα 30 με 
40 μέτρα και το χειμώνα στα 200 μέτρα. Τρέφεται με ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα. 
Στην Αγγλία λέγεται common seabream ή red porgy, στη Γαλλία pagre, στην 
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1.4.6 Μυτάκι (Sarago Pizzuto) 
 
 
Το μυτάκι στην Ιταλία λέγεται sarago pizzuto, στην Ισπανία sargo picudo, στη Γαλλία 
sar à museau pointu και στην Αγγλία sharpsnout seabream. Το μυτάκι είναι πρωτόγυνο 
ερμαφρόδιτο είδος. Στο φυσικό τους περιβάλλον, τα θηλυκά γίνονται αρσενικά κατά το 
τρίτο χρόνο της ζωής τους και όταν φθάσουν περίπου τα 17 εκ.   
 




Η ιριδίζουσα πέστροφα, που καλείται έτσι λόγω των πολλών χρωματιστών 
κηλίδων που έχει στο δέρμα της, είναι το σημαντικότερο είδος της ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας σε γλυκό νερό. Η ιριδίζουσα πέστροφα, η οποία προέρχεται από τις 
ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών που βρέχονται από τον Ειρηνικό, εισήχθη στην Ευρώπη 
στα τέλη του 19ου αιώνα. Πολύ γρήγορα αποδείχθηκε, χάρη στην ανθεκτικότητά της και 
στην ταχεία ανάπτυξή της, ιδιαιτέρως κατάλληλη για εκτροφή. Η ιριδίζουσα πέστροφα 
εκτρέφεται σήμερα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. 
Η ιριδίζουσα πέστροφα δυσκολεύεται να αναπαραχθεί με φυσικό τρόπο στην 
Ευρώπη, καθώς το θηλυκό δεν κατορθώνει να γεννήσει το φθινόπωρο. Τα 
πεστροφοτροφεία διατηρούν επομένως μεγάλο ποσοστό γεννητόρων προς αποφυγή του 
ενδεχομένου έλλειψης αυγών, κάτι που είχε αναγκάσει παλαιότερα τα ευρωπαϊκά 
πεστροφοτροφεία να προβούν σε εισαγωγή αυγών. Τα θηλυκά χρησιμοποιούνται 
σπανίως για αναπαραγωγή πριν την ηλικία των 3-4 ετών. Συνηθέστερη μέθοδος 
γονιμοποίησης είναι η γονιμοποίηση σε ξηρό περιβάλλον. 
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Στην Ευρώπη, η πέστροφα διατίθεται στην αγορά όλο τον χρόνο. Μέχρι 400 
γραμμάρια, μπορεί να διατεθεί με λευκή ή ροζ σάρκα, ολόκληρη ή σε φιλέτα, νωπή ή 
καπνιστή. Εάν έχει εκτραφεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έχει φτάσει το 1,5 
κιλό, η ιριδίζουσα πέστροφα πωλείται, όπως ο σολομός, νωπή (σε φιλέτα ή σε φέτες) ή 
καπνιστή (σε φέτες).  
 
1.5 Σκοπός της εργασίας  
 
Σήμερα, η κοινωνία έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά από δοκιμασίες, από την 
αλλαγή των καιρικών φαινομένων, την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική κρίση, 
στη συνεχή προσπάθεια για κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ανθρώπων που 
αυξάνονται γεωμετρικά, έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία νέων ευκαιριών αλλά και 
προκλήσεων – απειλών (Kotler, 1991: Kotler και Keller, 2006). . Η παγκοσμιοποίηση 
των αγορών και οι διεθνείς συμφωνίες, έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση  της 
προσφερόμενης ποσότητας των αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων, δημιουργώντας 
ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που απασχολούνται στους 
κλάδους αυτούς. 
Η παρούσα μελέτη στοχεύει να παρουσιάσει την κατάσταση στην εμπορία 
αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων στην Ε.Ε.-28. Ένας κλάδος της 
διατροφής που δυναμικά προσπαθεί να καλύψει βασικές ανάγκες της κοινωνίας. Βασικός 
σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας ήταν η διερεύνηση της ανταγωνιστικής 
θέσης των ελληνικών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή αγορά. 
Ο βαθμός ανταγωνισμού επηρεάζει σημαντικά την συμπεριφορά των επιχειρήσεων και 
τον τρόπο προσδιορισμού των τιμών, τη λειτουργίας του μηχανισμού της αγοράς 
(Κώττης και Κώττη, 2000).  
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υδατοκαλλιεργειών και πιο 
συγκεκριμένα με τις ιχθυοκαλλιέργειες, σε αυτό το νέο διαμορφωμένο περιβάλλον, θα 
πρέπει να γνωρίζουν τον βαθμό ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που παράγουν 
καθώς και την ύπαρξη ή μη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε συγκεκριμένες χώρες 
στόχους. 
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Η τσιπούρα και το λαβράκι αποτελούν τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της 
Ελλάδας ιδιαίτερα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας στην αύξηση 
των εξαγωγών και στη βελτίωση του ισοζυγίου των εμπορικών συναλλαγών της.   
Στην παρούσα ερευνητική εργασία, οι αξίες των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αλλά και των υπόλοιπων χωρών στη αγορά 
της Ε.Ε.-28 και την διεθνή αγορά που χρησιμοποιήθηκαν από το 2005 έως και το 2014, 
προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu).   
Αρχικά, εντοπίστηκαν οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες-αγορές, καθώς και οι 
κυριότερες ανταγωνιστικές χώρες της Ελλάδος. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε η διερεύνηση 
της ανταγωνιστικής θέσης και της εξέλιξης του βαθμού ανταγωνιστικότητας, των 
ελληνικών προϊόντων σε κάθε μία από αυτές τις κυριότερες εισαγωγικές χώρες καθώς 
και η ανταγωνιστική θέση των κυριότερων ανταγωνιστικών χωρών ως προς τις εισαγωγές 
αυτών των προϊόντων. Στο τέλος εκτιμήθηκε ο βαθμός διεισδυτικότητας στην αγορά της 
Ελλάδας των ανταγωνιστικών χωρών.  
Η διάρθρωση της παρούσας μελέτης είναι ως εξής: αρχικά, γίνεται μια σύντομη 
ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, παράθεση της μεθοδολογικής προσέγγισης που 
θα χρησιμοποιηθεί. Στην συνέχεια υπάρχει ανάλυση και παρουσίαση των 
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Είναι γεγονός ότι η έννοια της ανταγωνιστικότητας κυριαρχεί στην επιστημονική και 
πολιτική συζήτηση αλλά και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της οικονομικής 
πολιτικής, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ανησυχία αυτή είναι 
αποτέλεσμα των παγκοσμιοποιημένων  αγορών, της γρήγορης τεχνολογικής ανάπτυξης, 
της συρρίκνωσης των οικονομικών αποστάσεων, της απελευθέρωσης του εμπορίου. Οι 
οικονομική κρίση και οι μεταβολές που έφερε στην παγκόσμια οικονομία επιβάλει στις 
αναπτυγμένες χώρες να βρουν τρόπους να διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά τους 
πλεονεκτήματα 
Η Ελλάδα αναμφίβολα έχει κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή προϊόντων 
ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην παραγωγή της τσιπούρας, αφού 
παράγει σχεδόν τη μισή ποσότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Ο τομέας των 
ιχθυοκαλλιεργειών, όντας από τους πιο σημαντικούς τομείς της βιομηχανίας τροφίμων, 
αλλά ταυτόχρονα και τόσο ταχέως αναπτυσσόμενος, διαφαίνεται ότι υπόκειται σε 
έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις. Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου παραμένουν 
σημαντικές. Σύμφωνα με στοιχεία του F.A.O. ,το 2030 θα απαιτούνται πάνω από 70 εκατ. 
επιπλέον τόνοι προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (αύξηση κατά 140%) για την κάλυψη της 
ζήτησης. 
Η έννοια της ανταγωνιστικότητας, τα τελευταία χρόνια, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως 
στην οικονομική έρευνα και στην οικονομική πολιτική από διαφορετικές οπτικές 
σκοπιές, αλλά παρατηρείται μικρή συμφωνία αναφορικά με τον ορισμό της(Porter, 
1998b: Bojinec και Ferto. 2009). Παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο επιχείρησης η 
ανταγωνιστικότητα έχει οριστεί με αρκετά σαφές τρόπο, εντούτοις στο επίπεδο του 
συνόλου της οικονομίας μιας χώρας οι προσεγγίσεις που γίνονται διαφοροποιούνται. 
«Σύμφωνα με το OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, 
1992),σε επίπεδο χωρών, ανταγωνιστικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα κράτος 
μπορεί, υπό συνθήκες ελεύθερης και δίκαιης αγοράς, να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες 
που πληρούν τα κριτήρια των διεθνών αγορών, διατηρώντας και αυξάνοντας ταυτόχρονα 
τα πραγματικά εισοδήματα των ανθρώπων μακροχρόνια». Και αυτό είναι λογικό γιατί τα 
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κράτη δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση μέσα στο πλαίσιο 
της αγοράς.  
 Ο ανταγωνισμός ως έννοια δεν έχει να κάνει μόνο με τον αριθμό των πωλητών σε 
μια συγκεκριμένη αγορά, αλλά και το μερίδιο της αγοράς που αποκτά ο καθένας σε έναν 
κλάδο, τη διατηρησιμότητα του μεριδίου αυτού και την κερδοφορία του (Τσακλάγκανος 
A., 2004).  
O βαθμός του ανταγωνισμού μιας επιχείρησης μέσα σε μία συγκεκριμένη αγορά 
εξαρτάται από τους ακόλουθους πέντε βασικούς παράγοντες: α) από τον αριθμό των 
νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων, β) την ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων, γ) τη 
διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, δ) τη διαπραγματευτική δύναμη των 
αγοραστών και ε) τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων στην αγορά. 
O ανταγωνισμός είναι δυναμικός και συνεχώς εξελίσσεται, καθώς νέα προϊόντα, νέοι 
μέθοδοι μάρκετινγκ, νέες διαδικασίες παραγωγής και νέες αγορές εμφανίζονται (Porter 
M., 1998).  
Σύμφωνα με τους Kim D. And  Marion B.W., 1997, ο βαθμός του ανταγωνισμού των 
επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά είναι θετικά συνδεδεμένος με την ικανότητα των 
επιχειρήσεων να είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές, καθώς η έντονη εγχώρια 
ανταγωνιστικότητα αποτελεί το πλέον κατάλληλο υπόβαθρο για να προετοιμάσει τις 
επιχειρήσεις, ώστε να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες στην παγκοσμιοποιημένη 
αγορά.      
Ένας άλλος ορισμός καθορίζει την ανταγωνιστικότητα ως τη συνεχή δυνατότητα και 
προσπάθεια της βιομηχανίας ή των εταιρειών ενός έθνους να ανταγωνίζεται με τα ξένα 
αντίστοιχα προϊόντα τόσο  στις ξένες αγορές όσο και στις εγχώριες υπό τους όρους της 
ελεύθερης αγοράς (Kim D. and Marion B.W., 1997).  
Τα τρία επίπεδα βέβαια της ανταγωνιστικότητας (επιχείρηση, τομέας και χώρα), δεν 
είναι απαραιτήτως συνδεμένα δεδομένου ότι η ανταγωνιστικότητα μιας ολόκληρης 
οικονομίας δεν μπορεί να συνδεθεί με την άνοδο ή την πτώση ενός ιδιαίτερου τομέα ή 
μιας ιδιαίτερης επιχείρησης. Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να είναι ένα εργαλείο για την 
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2.2 Ανάλυση δεικτών 
 
Η διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομίων, των κλάδων παραγωγής και 
συγκεκριμένων προϊόντων αποτελεί αναμφισβήτητα ένα ενδιαφέρον ζήτημα. Η 
προσπάθεια που γίνεται και η πληθώρα προσεγγίσεων αναδεικνύουν την σημαντικότητα 
και την σημασία της ανταγωνιστικότητας, στη διαμόρφωση ευνοϊκών ή μη 
προϋποθέσεων για την οικονομική ευημερία και επιβίωση προϊόντων, κλάδων 
παραγωγής και αγορών.  
Σκοπός της παρούσας εργασίας, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ήταν η διερεύνηση της 
ανταγωνιστικής θέσης των εξαγωγών των κυριότερων εξαγώγιμων ιχθυοκαλλιεργητικών 
προϊόντων, της ελληνικής τσιπούρας (Sparus Aurata) και του ελληνικού λαβρακιού 
(Labrax Disentrarchus) . αρχικά εντοπίστηκαν οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες της 
τσιπούρα και του λαβρακιού και στη συνέχεια οι κυριότερες ανταγωνιστικές χώρες – 
αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπολογίστηκε ο δείκτης του αποκαλυπτόμενου 
Εξαγωγικού Πλεονεκτήματος (RXCA), σε κάθε μία από τις κυριότερες εισαγωγικές 
χώρες της Ε.Ε.-28 της τσιπούρας και του λαβρακιού.  
Στη συνέχεια της εργασίας, γίνεται ανάλυση των δεικτών ανταγωνιστικότητας και 
της μεθοδολογίας που ακολούθησε στην έρευνα καθώς και η καταγραφή των 
αποτελεσμάτων. 
 
2.3 Δείκτες Ανταγωνιστικότητας 
 
Στην διεθνή βιβλιογραφία διαφορετικοί δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς 
επιστήμονες – ερευνητές για την διερεύνησή του βαθμού ανταγωνιστικότητας αγορών, 
εθνικών οικονομίων, επιχειρήσεων και προϊόντων. Μεταξύ αυτών είναι και η 
μεθοδολογία που στηρίζεται στους δείκτες του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος, σύμφωνα 
με τους Balassa B. (1965), Lee J. (1995), Havrila I. and Gunawardana P. (2003), 
Polymeros et al. (2005) και Bognec και Ferto (2009). Ο δείκτης του Αποκαλυπτόμενου 
Συγκριτικού Πλεονεκτήματος, RCA ( Revealed Comparative Advantage) , έχει 
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει εάν μία χώρα παρουσιάζει ή όχι συγκριτικό 
πλεονέκτημα σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, τομέα ή προϊόν μέσα από το ρόλο και την 
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συμμετοχή της σε διεθνείς εμπορικές δομές, χωρίς όμως να αναλύει τις βασικές πηγές 
αυτού του συγκριτικού πλεονεκτήματος.  (Havrila and Gunawardana 2003). 
Ορίζεται ως ο λόγος του μεριδίου των εξαγωγών ενός προϊόντος η ενός κλάδου – 
τομέα μιας χώρας στην παγκόσμια αγορά προς το μερίδιο των συνολικών εξαγωγών όλων 
των προϊόντων ή κλάδων- τομέων της χώρας στην ίδια αγορά. 
Επομένως ο δείκτης RCA αποτυπώνεται ως εξής: 
 
 RCAij = (xij / Xj) / (xiw / Xw) 
 
Όπου, RCAij  είναι ο δείκτης του Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος 
για ένα προϊόν ή τομέα – κλάδο i μιας χώρας j, 
xij οι εξαγωγές του προϊόντος ή τομέα – κλάδου i μιας χώρας j, 
Χj οι συνολικές εξαγωγές της χώρας j, 
xiw οι εξαγωγές του προϊόντος ή τομέα – κλάδου i παγκοσμίως, 
Χw οι συνολικές εξαγωγές παγκοσμίως  
 Ανάλογα με την τιμή του δείκτη, μπορούμε να συμπεράνουμε αν μία χώρα 
παρουσιάζει ή όχι συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς μία κατηγορία προϊόντων ή έναν 
κλάδο. Επομένως, όταν η τιμή του δείκτη του Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού 
Πλεονεκτήματος είναι μεγαλύτερη της μονάδας, τότε η υπό μελέτη κατηγορία προϊόντων 
παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ αντίθετα για τιμές μικρότερες της μονάδας 
παρουσιάζει συγκριτικό μειονέκτημα. (Havrila I. and Gunawardana P., 2003: Polymeros 
K. and Katrakilidis K., 2008) 
 Τροποποίηση του παραπάνω δείκτη αποτελεί ο δείκτης του Αποκαλυπτόμενου 
Εξαγωγικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, RXCA ( Revealed Export Competitive 
Advantage), που υπολογίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας χώρας για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν, όχι στην παγκόσμια αγορά, αλλά σε μια συγκεκριμένη αγορά 
στόχο και εκφράζεται ως εξής : 
 
 RXCAij = (xij / ∑i xij) / (∑j xij /∑ij∑xij)   
 
Όπου : 
X είναι οι αξίες των εξαγωγών, 
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i είναι οι υπό μελέτη χώρες,  
j είναι τα υπό μελέτη προϊόντα. 
 Η προσέγγιση αυτή μας δίνει την δυνατότητα της διερεύνησης της 
ανταγωνιστικής θέσης των εξαγωγών μια χώρας σε συγκεκριμένες αγορές, καθιστώντας 
δυνατόν, αφενός τον εντοπισμό των κυριότερων εισαγωγικών αγορών, αλλά και 
αφετέρου την εξέλιξη του βαθμού της ανταγωνιστικότητας στις εν λόγω αγορές. 
Επιπλέον, με την παραπάνω προσέγγιση καθίσταται εφικτή η διαδικασία εντοπισμού των 
κυριότερων εξαγωγικών ανταγωνιστικών χωρών στις εισαγωγικές αυτές χώρες. 
 Όταν η τιμή του RXCA είναι μεγαλύτερη της μονάδας, τότε η υπό μελέτη χώρα 
παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αντίθετα για τιμές μικρότερες της μονάδας 
παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.(Hinloopen και Marrewijk, 2001) 
 Σύμφωνα με τους Havrila και Gunawardana (2003) και Bognec και Ferto 
(2009) ένας άλλος τρόπος διερεύνησης του βαθμού ανταγωνιστικότητας  αποτελεί η 
χρησιμοποίηση των δεικτών του συγκριτικού πλεονεκτήματος του Vollrath, οι οποίοι 
είναι οι εξής: 
4) ο δείκτης του Σχετικού Εξαγωγικού Πλεονεκτήματος, RXA (Relative Export 
Advantage Index), 
5) ο δείκτης του Σχετικού Εισαγωγικού Πλεονεκτήματος, RMA (Relative Import 
Advantage Index), 
6) ο δείκτης του Σχετικού Εμπορικού Πλεονεκτήματος, RTA (Relative Advantage 
Trade Index), 
7) ο δείκτης της Σχετικής Ανταγωνιστικότητας, RC (Relative Competitiveness 
Index), 
Οι παραπάνω δείκτες του Vollrath αποτυπώνονται ως εξής: 
 RXAij = (xij/xnj)/(xir/xnr) 
 RMAij = (Mij/Mnj)/(Mir/Mnr) 
 RTAij = RXAij - RMAij  
 RCij = Ln(RXAij) – Ln(RMAij) 
 Όπου: 
 
Χ είναι οι εξαγωγές, 
Μ είναι οι εισαγωγές, 
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i είναι το προϊόν, 
j είναι η χώρα, 
n είναι το υπόλοιπο το προϊόντων, 
r είναι το υπόλοιπο των χωρών, 
Ln ο φυσικός λογάριθμος, 
  
 Οι δύο δείκτες RXA και RMA μπορούν να πάρουν τιμές από το 0 έως το άπειρο, 
ενώ οι τιμές του RTA είναι είτε θετικές, είτε αρνητικές. Επομένως, όταν οι τιμές των 
δεικτών RXA και RMA είναι μεγαλύτερες της μονάδας έχουμε την εμφάνιση σχετικού 
εξαγωγικού ή εισαγωγικού πλεονεκτήματος αντίστοιχα, ενώ όταν είναι μικρότερες της 
μονάδας έχουμε την εμφάνιση εξαγωγικού η εισαγωγικού μειονεκτήματος. Όσον αφορά 
τις τιμές του δείκτη RTA, όταν αυτές είναι θετικές τότε έχουμε σχετικό εμπορικό 
πλεονέκτημα, ενώ όταν είναι αρνητικές έχουμε αντιστοίχως μειονέκτημα .(Havrila I. and 
Gunawardana P., 2003 : Polymeros K. et al.,2004) 
 Η σπουδαιότητα των δεικτών του Vollrath, έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπουν 
να γίνει διάκριση ενός προϊόντος/χώρας και των υπολοίπων προϊόντων/χωρών, 
αποφεύγοντας έτσι τη διπλή καταμέτρηση στο παγκόσμιο εμπόριο. Επίσης από όλους 
τους παραπάνω τύπους του Vollrath ο δείκτης του Σχετικού Εξαγωγικού 
Πλεονεκτήματος RXCA χρησιμοποιείται περισσότερο στην πράξη (Havrila I. and 
Gunawardana P., 2003).  
 Οι δείκτες RC (Σχετικής Ανταγωνιστικότητας) και RTA (Σχετικού Εμπορικού 
Πλεονεκτήματος) θα πρέπει να προτιμώνται ιδιαίτερα σε ελεύθερες αγορές όπου 
επικρατούν έντονα φαινόμενα στρεβλώσεων. Όμως, ο δείκτης RC δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί στις περιπτώσεις που το διμερές εμπόριο δεν υφίσταται, γεγονός που 
σημαίνει ότι είτε οι εισαγωγές είτε οι εξαγωγές είναι μηδενικές. Επίσης, έχει 
περιορισμένη εφαρμογή στην περίπτωση που οι τιμές των εισαγωγών και των εξαγωγών 
είναι χαμηλές. (Havrila I. and Gunawardana P., 2003) 
 Αντίστοιχα, ο δείκτης του Μεριδίου Εισαγωγών, ISi (Import Share) εξετάζει το 
μερίδιο εισαγωγών μιας χώρας i σε σχέση με τις παγκόσμιες εισαγωγές για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν, τομέα ή κλάδο και εκφράζεται ως εξής: 
ISi = Ii / ∑ 𝐈𝐣𝒏𝒋  
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 Ι = εισαγωγές και  
 n = διαφορετικές χώρες. 
 Οι τιμές του παραπάνω  δείκτη επίσης κυμαίνονται  μεταξύ το υ 0 και του 1. Έτσι, 
όταν ο δείκτης παίρνει την κατώτατη τιμή 0, τότε η χώρα i δεν έχει καθόλου εισαγωγές 
για το υπό μελέτη προϊόν, ενώ όταν παίρνει τη μέγιστη τιμή 1, τότε η χώρα i είναι η 
μοναδική εισαγωγέας του συγκεκριμένου προϊόντος (Kim D. and Marion B.W., 1997). 
  Ένας άλλος δείκτης που χρησιμοποιείται είναι ο δείκτης της 









Χ: οι αξίες εξαγωγών 
Μ: οι αξίες των εισαγωγών 
i : το προϊόν 
j: η χώρα 
 οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ του -1 και του +1. Εάν ο δείκτης είναι 
μικρότερος του μηδενός τότε έχουμε την εμφάνιση συγκριτικού μειονεκτήματος της 
χώρας j ως προς το προϊόν i, εάν ο δείκτης είναι θετικός παρουσιάζει συγκριτικό 
πλεονέκτημα. (Han et. Al., 2009) 
 Ένας άλλος δείκτης που χρησιμοποιείται ευρέως είναι ο δείκτης του Grubel – 
Lloyd ή αλλιώς δείκτης IIT (Intra – Industry Trade) (Rodas – Martini, 1998). Ορίζεται 
ως εξής: 






Χi = οι εξαγωγές του προϊόντος i και  
Μi= οι εισαγωγές του προϊόντος i 
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 Ο δείκτης του Grubel – Lloyd μπορεί να πάρει τιμές από το 0 έως 1. Όταν η τιμή 
του δείκτη  τείνει προς το 0, σημαίνει ότι υφίστανται μόνο εισαγωγές ή μόνο εξαγωγές 
του υπό μελέτη προϊόντος, ενώ όταν ο δείκτης τείνει προς το 1, τότε η αξία των εξαγωγών 
είναι ίση περίπου με την αξία των εισαγωγών. (Havrila και Gunawardana, 2003) 
 
2.4 Επιλογή δεικτών 
 
 Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όλο και πιο έντονη απαίτηση των καταναλωτών για 
ασφαλή, ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα. Εστιάζουν την προσοχή τους στο κόστος των 
προϊόντων. Η χρήση της τεχνολογίας έχει βοηθήσει τις εταιρείες να εμπορεύονται σε 
περισσότερες χώρες τα προϊόντα τους και σε διάφορους καταναλωτές  να έχουν 
πρόσβαση σε προϊόντα άλλων χωρών.  
 Ραγδαία αύξηση παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ χωρών, με την κατάργηση των συνόρων, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για την 
προώθηση νέων ή υπαρχόντων προϊόντων σε περισσότερες αγορές. Γεγονός που  αυξάνει 
την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των προϊόντων, ειδικά της πρωτογενούς παραγωγής και 
επομένως και των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων. 
 Στην παρούσα μελέτη αρχικά χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος του Vollrath :  
1. Ο δείκτης του Σχετικού Εξαγωγικού Πλεονεκτήματος, RXA 
2. Ο δείκτης του Σχετικού Εισαγωγικού Πλεονεκτήματος, RMA 
3. Ο δείκτης του Σχετικού Εμπορικού Πλεονεκτήματος, RTA 
Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για την διερεύνηση του βαθμού της 
ανταγωνιστικότητας των κυριότερων υποκατηγοριών των ελληνικών αλιευτικών και 
υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, όχι όμως στην παγκόσμια αγορά, αλλά σε μία 
συγκεκριμένη αγορά στόχο, την αγορά της Ε.Ε.-28. 
 Για να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι δείκτες, για την αγορά στόχο έπρεπε να 
τροποποιηθούν ως εξής: 
1. Ο  δείκτης του Σχετικού Εξαγωγικού Πλεονεκτήματος, RXA, ορίζεται ως ο λόγος 
του μεριδίου εξαγωγών μιας χώρας για ένα προϊόν σε σχέση με τις εξαγωγές των 
υπολοίπων χωρών σε μία συγκεκριμένη  αγορά, προς το μερίδιο εξαγωγών της 
ίδιας χώρας στην συγκεκριμένη αγορά, όλων των άλλων υπό μελέτη προϊόντων 
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σε σχέση με τις εξαγωγές των άλλων υπό μελέτη προϊόντων των υπολοίπων 
χωρών στην ίδια αγορά. 
Δίνεται από την σχέση: 
RXAij = ( Xij / ∑ 𝑿𝒊𝒓𝒓 ) / (∑ 𝑿𝒏𝒋𝒏 /∑nr∑Xnr) 
Όπου: 
Χ : αξίες των εξαγωγών  
i : το προϊόν  
j : η χώρα 
n : το υπόλοιπο των υπό μελέτη προϊόντων 
r : το υπόλοιπο των χωρών 
 
2. Ο δείκτης του Σχετικού Εισαγωγικού Πλεονεκτήματος, RMA, ορίζεται ως ο 
λόγος του μεριδίου εισαγωγών μιας χώρας για ένα προϊόν σε σχέση με τις 
εισαγωγές των υπολοίπων χωρών σε μία συγκεκριμένη  αγορά, προς το μερίδιο 
εισαγωγών της ίδιας χώρας στην συγκεκριμένη αγορά, όλων των άλλων υπό 
μελέτη προϊόντων σε σχέση με τις εισαγωγές των άλλων υπό μελέτη προϊόντων 
των υπολοίπων χωρών στην ίδια αγορά. 
Δίνεται από την σχέση : 
RΜAij = ( Μij / ∑ 𝜧𝒊𝒓𝒓 ) / (∑ 𝜧𝒏𝒋𝒏 /∑nr∑Μnr) 
Όπου: 
Μ : αξίες των εισαγωγών  
i : το προϊόν  
j : η χώρα 
n : το υπόλοιπο των υπό μελέτη προϊόντων 
r : το υπόλοιπο των χωρών 
 
3. Ο δείκτης του Σχετικού Εμπορικού Πλεονεκτήματος, RTA, υπολογίζεται από την 
διαφορά των δύο προηγούμενων δεικτών και δίδεται από την σχέση : 
RTAij = RXAij - RΜAij  
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 Οι παραπάνω δείκτες επιτρέπουν να γίνει διάκριση ενός προϊόντος - χώρας και 
των υπολοίπων προϊόντων – χωρών , αποφεύγοντας έτσι την διπλή καταμέτρηση στο 
διεθνές εμπόριο. 
 Η επιλογή στρατηγικών, όπως η διερεύνηση ανταγωνιστικότητας και η εξέλιξη 
του βαθμού της  σε ένα συνεχώς αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία. Έτσι, στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης του 
Αποκαλυπτόμενου Εξαγωγικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RXCA), στις 
κυριότερες εισαγωγικές χώρες – αγορές των κρατών μελών της Ε.Ε.-28. 
 Ο δείκτης του Αποκαλυπτόμενου Εξαγωγικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 
(RXCA), υπολογίστηκε όχι στην παγκόσμια αγορά, αλλά σε συγκεκριμένη αγορά στόχο, 
που είναι η κάθε μία από τις κυριότερες εισαγωγικές χώρες. 
Ο δείκτης RXCA εκφράζεται ως εξής : 
 
RXCAij = ( Xij / ∑ 𝐗 𝐢𝐣𝐢 ) / (∑ 𝐗𝐧𝐣𝐣 /∑ij∑Xij) 
Όπου: 
X : αξίες των εξαγωγών  
i : οι υπό μελέτη χώρες 
j : τα υπό μελέτη προϊόντα 
 
 Επίσης έγινε σύγκριση των τιμών πώλησης της τσιπούρας και του λαβρακιού, 
των ανταγωνιστικών χωρών, με τη μαθηματική σχέση αξίες προς ποσότητες. 





P η τιμή, 
V οι αξίες, 
Q οι ποσότητες,  
i η χώρα, 
j το προϊόν. 
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 Τέλος, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης του Μεριδίου Αγοράς, IS (Import share), για 
να εκτιμήσουμε τον βαθμό διεισδυτικότητας στην αγορά της Ελλάδας των 
ανταγωνιστικών χωρών για τα δύο υπό μελέτη είδη, τσιπούρα και λαβράκι. 
Εκφράζεται ως εξής: 
 




Ι : οι εισαγωγές  




Η συλλογή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων των ελληνικών αλιευτικών και 
υδατοκαλλιεργητών εξαγωγών και εισαγωγών, αλλά και των υπολοίπων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, έγινε από τις 
βάσεις δεδομένων της Eurostat, από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
(http://ec.europa.eu/eurostat/data/database). Χρησιμοποιήθηκε 4ψήφια και 8ψήφια 
κωδικοποίηση. 
Η κατάταξη των επτά κυριότερων κατηγοριών των αλιευτικών και 
υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων έγινε σύμφωνα με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί η 
Eurostat. Οι επτά κυριότερες υποκατηγορίες των υπό μελέτη αλιευτικών και 
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"0301"   
Ψάρια ζωντανά.   
Υποκατηγορία 
"0302"   
Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα 
και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης "0304".   
Υποκατηγορία 
"0303"   
Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών 
της κλάσης "0304".   
Υποκατηγορία 
"0304"   
Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.   
Υποκατηγορία 
"0305"   
Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω 
και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, 
σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 
ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.   
Υποκατηγορία 
"0306"   
Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, 
βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, 
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, 
σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 
μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.   
Υποκατηγορία 
"0307"   
Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, 
αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα 
μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με 
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. 
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων 
(πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων και άλλων από τα μαλακόστρακα, 
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.   
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3. Αποτελέσματα και συζήτηση 
 
3.1 Διερεύνηση του τομέα των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων 
 
Αρχικά διερευνήθηκε ο τομέας των αλιευτικών και των υδατοκαλλιεργητικών 
προϊόντων στην ενοποιημένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 28 κρατών μελών 
της.  Η ελληνική παραγωγή παρουσιάζει μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια, 
κρατώντας την χώρα μας  μεταξύ των κυριότερων συμμετεχόντων στην εν λόγω αγορά. 
Την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε μια σημαντική αυξητική τάση της παραγωγής, η 
οποία  σταμάτησε το 2012. Ακολούθησε μία πτώση της τάξης του 8%  και τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα. 
Σύμφωνα με το σχήμα 3.1 διαπιστώνεται ότι από τις επτά κύριες υποκατηγορίες των 
ελληνικών αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, η υποκατηγορία “302” 
(ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη) καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο των 
ελληνικών εξαγωγών στην παραπάνω αγορά.  
 
Σχήμα 3.1: Εξαγωγές των κυριότερων υποκατηγοριών των ελληνικών αλιευτικών και 
υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων στην αγορά της Ε.Ε.-28 
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 Το μικρότερο μερίδιο της αγοράς το καταλαμβάνει η υποκατηγορία “303” 
(ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης “304”), 
με μόλις 4.479.288 ευρώ για το 2014. Η υποκατηγορία που παρατηρείται τρομερή 
αύξηση την τελευταία δεκαετία, είναι η κατηγορία “304” (φιλέτα),  η οποία εκτόξευσε 
την αξία εξαγωγών της από τα 760.658 ευρώ στα 14.710.136 ευρώ, μία αύξηση της τάξης 
του 1935% και είναι η μοναδική υποκατηγορία με αυξητικές τάσεις (παρά την παροδική 
πτώση του 2014), καθώς οι υπόλοιπες είτε παραμένουν σταθερές είτε παρουσιάζουν 
πτώση.  
 Η αξία των εξαγωγών των ελληνικών αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών 
προϊόντων έφτασε στο μέγιστο το 2011, με 556 εκατομμύρια ευρώ . Η υποκατηγορία 
“302” (ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη) καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο 
των ευρωπαϊκών εξαγωγών στην παραπάνω αγορά και το 2014 έφτασε τα 5.4 
δισεκατομμύρια ευρώ. Το μικρότερο μερίδιο καταλαμβάνει η υποκατηγορία “301” με 
μερίδια αγοράς ύψους μόλις 251 εκατομμύρια ευρώ. Όλες οι υποκατηγορίες 
παρουσιάζουν αύξηση την δεκαετία 2005 – 2014, εκτός της υποκατηγορίας “301” στην 
οποία παρουσιάζεται μία αυξομείωση στην αξία των εξαγωγών των προϊόντων της, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 3.2. 
 
Σχήμα 3.2: Εξαγωγές των κυριότερων υποκατηγοριών των ευρωπαϊκών αλιευτικών και 
υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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 Στην συνέχεια εφαρμόστηκε ο τύπος του Σχετικού Εξαγωγικού 
Πλεονεκτήματος (RXA) για τις ελληνικές εξαγωγές στην αγορά της Ε.Ε.-28. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. Παρατηρούμε ότι  η μοναδική 
υποκατηγορία που παρουσιάζει σχετικό εξαγωγικό πλεονέκτημα είναι η “302”(νωπά 
ψάρια ή διατηρημένα με απλή ψύξη). Παρουσιάζει τιμές πολύ υψηλότερες της μονάδας 
και  μάλιστα πολλαπλάσιες των δεικτών των υπολοίπων υπό μελέτη υποκατηγοριών 
(Πίνακας 3.1). Παρ’ όλα αυτά ο δείκτης παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις, καθώς 
το 2005 ήταν στο 5,33, το 2008 έφτασε στη μέγιστη τιμή του 12,64 και το 2014 ήταν στο 
7,72, αυξημένος κατά 44,75% από το 2005. 
 
Πίνακας 3.1: Εξαγωγές των ελληνικών αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων 
στην αγορά της ΕΕ-28, χρήση δείκτη Σχετικού Εξαγωγικού Πλεονεκτήματος 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
 Ο δείκτης της υποκατηγορίας “301” κυμαίνεται κοντά στη μονάδα, ενώ όλες οι 
υπόλοιπες υποκατηγορίες κυμαίνονται πολύ χαμηλότερα της μονάδας, υποδηλώνοντας 
έλλειψη εξαγωγικού πλεονεκτήματος. 
 Η υποκατηγορία “304” αν και παρουσιάζει το χαμηλότερο δείκτη, 0,01 το 2005, 
παρουσιάζοντας όμως μία ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 1615% φτάνοντας το 
2014 την τιμή 0,12.  
 
RXA 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 μεταβολή 
% 
"301" 0,84 0,68 0,77 1,23 1,86 1,44 0,98 0,93 1,14 1,43 +69,38 
"302" 5,33 10,04 11,97 12,64 9,94 9,51 9,19 7,73 7,94 7,72 +44,75 
"303" 0,34 0,33 0,31 0,30 0,28 0,25 0,07 0,07 0,10 0,11 -69,18 
"304" 0,01 0,01 0,02 0,04 0,06 0,13 0,18 0,26 0,17 0,12 +1615% 
"305" 0,16 0,11 0,09 0,08 0,06 0,15 0,53 0,59 0,47 0,52 +231 
"306" 0,20 0,24 0,23 0,18 0,15 0,17 0,14 0,09 0,15 0,17 -16,47 
"307" 0,73 0,85 0,76 0,66 0,62 0,54 0,45 0,51 0,50 0,53 -26,96 
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Αντιθέτως η υποκατηγορία “303” παρουσιάζει την μεγαλύτερη μείωση, 
ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 66% την δεκαετία 2005-2014, ξεκινώντας στην τιμή 
0,34 το 2005 και φτάνοντας την τιμή 0,11 το 2014. 
 
Σχήμα 3.3: Τιμές του δείκτη RXA στην αγορά της Ε.Ε-28 των ελληνικών αλιευτικών και 
υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Πίνακας 3.2: Εισαγωγές της Ελλάδας, σε αλιευτικά και υδατοκαλλιεργητικά προϊόντα 
από την αγορά της ΕΕ-28  (σε χιλιάδες ευρώ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
"301" 3.442 2.270 7.190 8.218 4.990 5.075 6.344 5.710 4.196 2.966 
"302" 20.993 32.763 45.438 44.253 47.302 39.731 41.510 29.283 26.854 40.619 
"303" 28.883 28.135 30.855 31.070 30.822 29.092 55.602 49.000 48.409 43.241 
"304" 13.259 19.479 19.414 18.109 17.002 17.210 17.342 16.306 15.550 17.174 
"305" 32.649 43.125 38.866 43.180 38.224 42.075 36.062 36.639 34.660 36.559 
"306" 15.291 22.118 28.890 25.583 27.039 25.917 24.321 19.848 20.598 25.854 
"307" 19.426 22.675 27.395 43.083 27.986 27.403 31.590 23.312 21.105 24.568 
"03" 142.295 168.153 174.513 186.325 162.386 169.862 170.881 133.292 131.236 141.706 
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Οι εισαγωγές της Ελλάδας σε αλιευτικά και υδατοκαλλιεργητικά προϊόντα από 
την αγορά της Ε.Ε-28 παρουσιάζει μία πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένα 
από το 2011 και μέχρι το 2014. Το 2008 οι εισαγωγές έφτασαν στη μέγιστη τιμή, 186.325 
χιλιάδες ευρώ για να πέσουν στις 141.706 χιλιάδες ευρώ όπως φαίνεται  μία μείωση της 
τάξης του 14%. (πίνακας 3.2) 
 
Σχήμα 3.4 : Εισαγωγές της Ελλάδας, σε αλιευτικά και υδατοκαλλιεργητικά προϊόντα από 
την αγορά της ΕΕ-28  (ευρώ) 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Οι υποκατηγορίες “302”, “303” και “305” καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο 
της αγοράς, των ελληνικών εισαγωγών από την αγορά της Ε.Ε-28 για το 2014 με περίπου 
ισόποση αξία εισαγωγών (Σχήμα 3.4 και Πίνακας 3.2). Το μικρότερο μερίδιο της αγοράς 
καταλαμβάνει η υποκατηγορία “301” με συνολική αξία εισαγωγών 2.966 χιλιάδες ευρώ, 
ενώ στις υπόλοιπες υποκατηγορίες παρατηρείται μία αυξομείωση στα μερίδια αγοράς 
που καταλαμβάνουν ανά έτος, γεγονός που οφείλεται στο έντονα ευμετάβλητο 
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Σχήμα 3.5: Εισαγωγές της Ελλάδας, σε αλιευτικά και υδατοκαλλιεργητικά προϊόντα από 
την αγορά της ΕΕ-28  (ευρώ) 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Παρατηρείται ότι η υποκατηγορία “303” αυξάνει το μερίδιο της, στην αγοράς της 
Ελλάδας κατά την περίοδο που πραγματοποιείται η μελέτη 2005-2014,ενώ αντίθετα οι 
υπόλοιπες παρουσιάζουν μία σχετική μείωση.  
Τα αποτελέσματα που  αφορούν την εφαρμογή του δείκτη του Σχετικού 
Εισαγωγικού Πλεονεκτήματος (RMA), για τις εισαγωγές της Ελλάδας σε αλιευτικά και 
υδατοκαλλιεργητικά προϊόντα από την αγορά της Ε.Ε-28 παρουσιάζονται στο Πίνακα 
3.3. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα οι υποκατηγορίες “302” και “304”, 
εμφανίζουν τιμές μικρότερες της μονάδας, που φανερώνει την ύπαρξη σχετικού 
εισαγωγικού μειονεκτήματος. Εμφανίζουν χαμηλή διεισδυτικότητα στην Ελληνική 
αγορά και επομένως οι δύο υποκατηγορίες των ελληνικών αλιευτικών και 
υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, παρουσιάζουν σχετικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων 
υποκατηγοριών. Ο δείκτης RMA, στις υποκατηγορίες “301”, ”302”, ”303”, “304”, “306” 
και “307” έχει αυξητική πορεία κατά την περίοδο 2005 -2014 που δείχνει μία τάση, ο 
δείκτης να ανεβεί πάνω από την μονάδα, με αποτέλεσμα οι υποκατηγορίες που δεν 
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Πίνακας 3.3 Τιμές του δείκτη του Σχετικού Εισαγωγικού Πλεονεκτήματος των 
αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων 
RMA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Μεταβολή% 
"301" 1,25 0,76 2,15 2,12 1,93 2,04 2,32 2,75 2,18 1,61 22,63 
"302" 0,44 0,60 0,88 0,79 0,99 0,67 0,67 0,67 0,54 0,86 48,40 
"303" 2,25 1,83 1,91 1,88 2,08 1,96 4,33 5,48 6,49 5,08 55,75 
"304" 0,40 0,49 0,48 0,41 0,44 0,46 0,40 0,55 0,53 0,54 26,16 
"305" 2,53 2,99 2,24 2,34 2,30 2,34 1,70 2,61 2,44 2,36 -7,37 
"306" 0,68 0,93 1,19 1,01 1,43 1,30 1,12 1,19 1,38 1,61 57,57 
"307" 1,37 1,36 1,65 2,79 2,00 1,78 1,79 2,00 2,00 2,26 39,44 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Σχήμα 3.6 Τιμές του δείκτη RMA,αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Τέλος σύμφωνα με τον Πίνακα 3.4, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 
αφορούν την εφαρμογή του Δείκτη του Σχετικού  εμπορικού Πλεονεκτήματος, προκύπτει 
ότι μόνο η υποκατηγορία “302” παρουσιάζει θετικές τιμές ενώ όλες οι υπόλοιπες 
αρνητικές. Η υποκατηγορία “302” παρουσιάζει τιμές αρκετά υψηλότερες από την 
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πλεονέκτημα. Αντίθετα οι υπόλοιπες υποκατηγορίες χαρακτηρίζονται από συγκριτικό 
μειονέκτημα και ειδικά η υποκατηγορία “303» με αυξητική τάση επιδείνωσης. 
 
Πίνακας 3.4: Τιμές δείκτη του Σχετικού Εμπορικού Πλεονεκτήματος στην αγορά της 
Ε.Ε-28 των ελληνικών αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων  
RTA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
"301" -0,41 -0,08 -1,38 -0,89 -0,07 -0,6 -1,34 -1,82 -1,04 -0,18 
"302" 4,89 9,44 11,09 11,85 8,95 8,84 8,52 7,06 7,4 6,86 
"303" -1,91 -1,5 -1,6 -1,58 -1,8 -1,71 -4,26 -5,41 -6,39 -4,97 
"304" -0,39 -0,48 -0,46 -0,37 -0,38 -0,33 -0,22 -0,29 -0,36 -0,42 
"305" -2,37 -2,88 -2,15 -2,26 -2,24 -2,19 -1,17 -2,02 -1,97 -1,84 
"306" -0,48 -0,69 -0,96 -0,83 -1,28 -1,13 -0,98 -1,1 -1,23 -1,44 
"307" -0,64 -0,51 -0,89 -2,13 -1,38 -1,24 -1,34 -1,49 -1,5 -1,73 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Από την εκτίμηση των δεικτών του Σχετικού Εξαγωγικού Πλεονεκτήματος 
(RXA), του Σχετικού Εισαγωγικού Πλεονεκτήματος (RMA)  και τέλος του Σχετικού 
Εμπορικού Πλεονεκτήματος (RTA) , των επτά κυριότερων υποκατηγοριών των 
αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων στην αγορά της Ε.Ε-28,  προκύπτει ότι 
η υποκατηγορία “302” (νωπά ή διατηρημένα  με απλή ψύξη ψάρια),  χαρακτηρίζεται από 
έντονο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων υποκατηγοριών, εμφανίζει υψηλές 
τιμές του δείκτη RXA, χαμηλή διεισδυτική ικανότητα στην αγορά της Ελλάδας και με 
θετικές τιμές του δείκτη  Σχετικού Εμπορικού Πλεονεκτήματος. 
 Σημαντικές διακυμάνσεις παρατηρούνται, άλλοτε ασήμαντες και άλλοτε 
σημαντικές, γεγονός που υποδηλώνει την αστάθεια και το απρόβλεπτο περιβάλλον της 
αγοράς των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών  προϊόντων. 
 Η υποκατηγορία “302”, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μελέτη καθώς, το 
ότι παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων υποκατηγοριών, δεν 
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Στην προηγούμενη ενότητα, έγινε μία προσπάθεια να διερευνήσουμε την 
ανταγωνιστικότητα των κυριότερων υποκατηγοριών των ελληνικών αλιευτικών και 
υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων. Αποδείχθηκε ότι η υποκατηγορία “302” είναι η 
μοναδική που παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά της Ε.Ε.-28. Σε αυτό το 
στάδιο της εργασίας θα διερευνήσουμε δύο συγκεκριμένα προϊόντα της υποκατηγορίας 
“302”, την τσιπούρα και το λαβράκι. Τα δύο αυτά προϊόντα, αποτελούν τα κυριότερα 
εξαγωγικά προϊόντα της Ελλάδας, στην κατηγορία αλιευτικά και υδατοκαλλιεργητικά 
προϊόντα, στην αγορά της Ε.Ε.-28.  
 Σε πρώτο στάδιο, εντοπίστηκαν οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες των αλιευτικών 
και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων – εξαγωγών, και στην συνέχεια οι κυριότερες 
ανταγωνιστικές  χώρες για τις εξαγωγές των δύο κυριότερων ελληνικών προϊόντων, 
τσιπούρα και λαβράκι. Σε δεύτερο στάδιο, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της 
ανταγωνιστικής θέσης και του βαθμού ανταγωνιστικότητας, των δύο αυτών προϊόντων, 
σε κάθε μία από τις κυριότερες εισαγωγικές χώρες. Τέλος διερευνήθηκε η ανταγωνιστική 
θέση των κυριότερών ανταγωνιστικών χωρών ως προς τις εξαγωγές των δύο προϊόντων, 
σε κάθε μία από τις παραπάνω αγορές. 
 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την χρήση του δείκτη Αποκαλυπτόμενου 
Εξαγωγικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RXCA), όχι σε όλη την αγορά της Ε.Ε.-
28 αλλά στις κυριότερες εισαγωγικές χώρες των κρατών – μελών της Ε.Ε. Η μελέτη έγινε 
στους κωδικούς “03028530” και “03026995” για την τσιπούρα και στους κωδικούς 
“03028410” και “03026994” για το λαβράκι, στην κατηγορία νωπά ψάρια η διατηρημένα 
με απλή ψύξη. 
 Επίσης έγινε σύγκριση των τιμών πώλησης της τσιπούρας και του λαβρακιού, 
των ανταγωνιστικών χωρών στις κυριότερες εισαγωγικές αγορές της Ε.Ε.-28, 
χρησιμοποιώντας την μαθηματική σχέση αξία προς ποσότητα. 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 3.5 και 3.6, οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες 
– αγορές της Ε.Ε.-28 που εισάγουν τα προϊόντα της υποκατηγορίας “302” για το έτος 
2014 είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πολωνία. Οι τέσσερις αυτές χώρες 
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εισάγουν συνολικά το 61% των προϊόντων της υποκατηγορίας “302”, ενώ οι υπόλοιπες 
24ις χώρες το 39%. Η μελέτη της ελληνικής τσιπούρας και του λαβρακιού, καθώς και 
των ανταγωνιστικών χωρών ως προς αυτά τα προϊόντα πραγματοποιήθηκε σε αυτές τις 
αγορές στόχους. 
 
Πίνακας 3.5 Εισαγωγές ανά χώρα, των προϊόντων της υποκατηγορίας "302" στην αγορά 
της Ε.Ε.-28 
ΓΑΛΛΙΑ 966.448.446   ΙΡΛΑΝΔΙΑ 47.570.286 
ΙΣΠΑΝΙΑ 714.283.680   ΛΕΤΟΝΙΑ 42.618.641 
ΙΤΑΛΙΑ 687.896.714   ΕΛΛΑΔΑ 40.619.894 
ΠΟΛΩΝΙΑ 652.355.614   ΤΣΕΧΙΑ 39.825.396 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 362.087.368   ΣΟΥΗΔΙΑ 31.626.640 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 251.072.637   ΡΟΥΜΑΝΙΑ 26.204.610 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 217.548.771   ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 16.041.574 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 197.237.031   ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 15.930.842 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 160.918.427   ΣΛΟΒΕΝΙΑ 9.431.463 
ΔΑΝΙΑ 129.708.031   ΚΡΟΑΤΙΑ 8.326.965 
ΒΕΛΓΙΟ 126.910.505   ΣΛΟΒΑΚΙΑ 7.586.462 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 76.702.195   ΟΥΓΓΑΡΙΑ  7.158.763 
ΕΣΘΟΝΙΑ 64.636.546   ΚΥΠΡΟΣ  3.621.952 
ΑΥΣΤΡΙΑ 52.055.477   ΜΑΛΤΑ 2.514.536 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Η αγορά της Γαλλίας, την τελευταία 10ετία αύξησε κατά 143% τις εισαγωγές της, 
στην υποκατηγορία “302”, από 675.000 χιλιάδες ευρώ το 2005, έφτασε τις 966.000 
χιλιάδες ευρώ, με μερίδιο αγοράς μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.-28 στο 19,5% . 
 Η αγορά της Ισπανία ακολουθεί και αυτή ανοδική πορεία στην συγκεκριμένη 
κατηγορία με 114% αύξηση των εισαγωγών, από 631,000 χιλιάδες ευρώ το 2005 στα 
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Πίνακας 3.6: Εισαγωγές υποκατηγορίας "302" ανά χώρα την τελευταία δεκαετία στην 
Ε.Ε.-28 (ευρώ) 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
  
Η αγορά της Ιταλίας επίσης αυξήθηκε κατά 200.000 χιλιάδες ευρώ, από 487.000 
χιλιάδες ευρώ το 2005, στα 687.000 χιλιάδες ευρώ το 2014, μία αύξηση της τάξης του 
141% και καταλαμβάνει το 13,87% του μεριδίου της αγοράς νωπών ψαριών.  
Τέλος η Πολωνία, σε μία ανοδική πορεία που άρχισε με την είσοδο της στην Ε.Ε., 
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χιλιάδες ευρώ το 2014 και καταλαμβάνει πλέον το 13,15% του μεριδίου της εν λόγω 
αγοράς . 
 
Σχήμα 3.7 : Εισαγωγές των κυριότερων χωρών της Ε.Ε. -28 για την υποκατηγορία “302”  
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Στην αγορά της Ε.Ε.-28 εισήλθαν το 2014 από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
11.803.100 κιλά τσιπούρες, με αξία 54.397.469 ευρώ. Από αυτά τα 11.717.900 κιλά 
προήλθαν από την Τουρκία, με αξία εισαγωγής 53.451.055 ευρώ. Η Τουρκία εξάγει στην 
Ευρώπη το 98% της ποσότητας που εισάγει η Ε.Ε.-28, εκτός των χωρών που ανήκουν σε 
αυτή. Καθιστώντας την Τουρκία μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην εμπορία 
τσιπούρας. Στη μελέτη αυτή θεωρήθηκε αναγκαίο να υπολογιστεί η ανταγωνιστικότητα 
της Τουρκίας, για την επίτευξη ενός πιο ολοκληρωμένου αποτελέσματος.  
Οι κυριότερες ανταγωνιστικές χώρες της ελληνικής τσιπούρας, όπως φαίνεται 
από τον πίνακα 3.7 για το 2014 είναι η Τουρκία, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιταλία. Η 
πέντε αυτές χώρες παράγουν το 93,2 % της εισαχθείσας αξίας της τσιπούρας στην αγορά 
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Πίνακας 3.7 :Εξαγωγικές χώρες τσιπούρας στην αγορά της Ε.Ε.-28 το 2014 (ευρώ) 
  EE-28 314.665.085 100% 13 ΒΕΛΓΙΟ 165.828 
1 ΕΛΛΑΔΑ 185.828.697 59,05% 14 ΛΟΥΧΕΜΒΟΥΡΓΟ 165.758 
2 ΤΟΥΡΚΙΑ 53.451.055 16,98% 15 ΚΥΠΡΟΣ 116.837 
3 ΙΣΠΑΝΙΑ 28.759.035 9,13% 16 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 99.527 
4 ΚΡΟΑΤΙΑ 12.678.020 4,02% 17 ΔΑΝΙΑ 52.853 
5 ΙΤΑΛΙΑ 12.558.436 3,99% 18 ΑΥΣΤΡΙΑ 39.843 
6 ΜΑΛΤΑ 6.732.842 2,13% 19 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 38.644 
7 ΓΑΛΛΙΑ 4.763.691 1,51% 20 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 37.230 
8 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3.668.909 1,16% 21 ΤΣΕΧΙΑ 26.969 
9 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2.019.961  22 ΕΣΘΟΝΙΑ 10.797 
10 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.708.960  23 ΛΕΤΟΝΙΑ 3.742 
11 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 461.399  24 ΣΟΥΗΔΙΑ 2.191 
12 ΠΟΛΩΝΙΑ 327.420  25 ΛΟΙΠΕΣ 946.441 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Η ελληνική τσιπούρα καταλαμβάνει το 59,05 % του συνολικού μεριδίου, με 
συνολική αξία συναλλαγών 185.829 χιλιάδες ευρώ, ακολουθούμενη από την Τουρκία, 
που κατέχει σχεδόν 17% του μεριδίου αγοράς, την Ισπανία με 9,13%, τη Κροατία με 
4,02% και την Ιταλία με 3,99%. (πίνακας 3.7) 
Οι κυριότεροι ανταγωνιστές του ελληνικού λαβρακιού είναι η Τουρκία, η 
Ισπανία, η Γαλλία και η Κροατία. Η Τουρκία εισάγει στην αγορά της Ε.Ε.-28, λαβράκι 
αξίας 65.805 χιλιάδων ευρώ, για το 2014 με κύριες εισαγωγικές αγορές την Ολλανδία, 
την Ιταλία την Ισπανία και την Αγγλία. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 
ότι η Ολλανδία από την αγορά της Ε.Ε.-28, εισάγει μόλις 4.602 χιλιάδων ευρώ αξίας 
προϊόν, ενώ από την Τουρκία 22.500 χιλιάδες ευρώ.  
Η Ελλάδα καταλαμβάνει και εδώ το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, με 139.220 
χιλιάδες ευρώ, αλλά με σημαντική πτώση τα τελευταία χρόνια. Το 2012 ήταν στα 
176.274 χιλιάδες ευρώ. (πίνακας 3.8) 
Σε αντίθεση η Τουρκία βρίσκεται σε ανοδική πορεία αυξάνοντας τις εξαγωγές της 
και την αξία τους στις 64.950 χιλιάδες ευρώ για το 2014, από τις 27.271 χιλιάδες το 2012. 
Το 2011 η Ελλάδα έφτασε να εξάγει το 61.68% του μεριδίου της αγοράς της Ε.Ε.-28, 
από τότε παρατηρείται πτώση 16,27 μονάδων και το 2014 καταλαμβάνει το 45,41% της 
αγοράς της Ε.Ε.-28, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.1, με την Τουρκία να παρουσιάζει 
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αύξηση σχεδόν 50% στο ίδιο διάστημα και να αυξάνει το μερίδιο της από 11,30% το 
2011 στο 21,19 το 2014. 
 
Εικόνα 3.1: Μερίδιο της αγοράς λαβρακιού της Ε.Ε.-28 για το 2014 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Πίνακας 3.8: Εξαγωγές Λαβρακιού στην αγορά της Ε.Ε.-28, 2005-2014 (ευρώ) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ελλάδα 57.225.644 82.576.480 132.105.959 130.684.128 127.703.174 157.388.125 181.597.412 176.274.594 142.010.791 139.220.096 
Τουρκία 40.876.227 41.297.001 59.351.773 53.823.432 48.173.074 34.385.094 33.255.600 32.945.992 50.141.988 64.951.318 
Ισπανία 5.943.427 10.382.621 5.050.931 8.910.600 12.152.609 17.136.795 24.481.108 27.271.558 33.991.303 36.901.724 
Γαλλία 26.740.357 27.921.673 6.214.384 31.210.994 23.328.259 21.122.385 19.718.434 18.181.505 19.028.703 16.605.401 
Κροατία 3.660.246 3.832.237 1.989.502 3.673.461 4.502.561 4.496.986 7.548.987 6.752.591 9.081.473 11.404.079 
Ε.Ε.28 148.962.252 181.102.180 265.569.957 255.948.674 244.361.597 260.283.251 294.399.298 290.993.104 302.774.531 306.564.925 
Λοιπές 
Χώρες 
14.516.351 15.092.168 60.857.408 27.646.059 28.501.920 25.753.866 27.797.757 29.566.864 48.520.273 37.482.307 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Στην εργασία διερευνήθηκε η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τσιπούρας και 
του ελληνικού λαβρακιού. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τσιπούρας διερευνήθηκε 
σε σχέση με την τσιπούρα Τουρκίας, Ισπανίας,  Κροατίας και  Ιταλίας και η 
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Κροατίας και της Γαλλίας, στις κυριότερες αγορές της Ε.Ε.-28 για την υποκατηγορία 
“302”, την Γαλλία την Ισπανία, τη Ιταλία και την Πολωνία. Τέλος χρησιμοποιήθηκε και 
ο δείκτης του Αποκαλυπτόμενου Εξαγωγικού Πλεονεκτήματος (RXCA). 
 
 
3.2.2 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τσιπούρας 
 
Η ελληνική τσιπούρα, αποτελεί το κυριότερο εξαγωγικό υδατοκαλλιεργητικό 
προϊόν της Ελλάδας. Η αξία των εξαγωγών της ελληνικής τσιπούρας στη αγορά της Ε.Ε.- 
28  καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό, με μερίδιο αγοράς 59.05%. 
Από την έρευνα προκύπτει , ότι οι εξαγωγές της ελληνικής τσιπούρας γίνονται 
κυρίως στην αγορά της Ε.Ε.-28. Οι σημαντικότερες εισαγωγικές χώρες είναι η  Ιταλία, η 
Γαλλία, η Πορτογαλία η Ισπανία και η Γερμανία. 
 
Πίνακας 3.9: Κυριότερες εισαγωγικές χώρες ελληνικής τσιπούρας (ευρώ) 
 2010 2011 2012 2013 2014 
ΙΤΑΛΙΑ 73.365.020 86.106.034 79.111.583 81.268.886 84.466.384 
ΓΑΛΛΙΑ  20.213.976 23.457.878 22.280.430 23.643.920 24.950.425 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 7.606.661 7.711.711 10.016.407 17.095.262 16.119.628 
ΙΣΠΑΝΙΑ 29.210.718 25.511.313 3.647.637 12.979.506 12.339.591 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.430.634 4.242.924 7.231.633 7.710.580 5.145.339 
Ε.Ε.-28 190.854.669 204.774.502 184.140.135 190.828.347 185.828.697 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί συγγραφέα 
 
Το μεγαλύτερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών τσιπούρας το κατέχει η αγορά 
της Ιταλίας, με 84.446 χιλιάδες ευρώ και μερίδιο αγοράς 45.45%, ακολουθούμενη από 
την Γαλλία με 24.950 χιλιάδες ευρώ και μερίδιο αγοράς 13,42%. Η αγορά της 
Πορτογαλίας βρίσκεται στην τρίτη θέση με αξία συναλλαγών 16.119 χιλιάδες ευρώ και 
ποσοστό 8.67%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με αύξηση  στις εισαγωγές της 
από το 2012, που είχαν σημειώσει σημαντική πτώση από τις 25.511 χιλιάδες ευρώ το 
2011 σε μόλις 3.647,  στις 12.339 χιλιάδες ευρώ και μερίδιο αγοράς 6.64%. Τέλος στην 
Πέμπτη θέση βρίσκεται η αγορά της Γερμανίας, με αυξομειώσεις στις εισαγωγές τις την 
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τελευταία 5ετία, με μερίδιο αγοράς 2,8% και αξία συναλλαγών στις 5.145 χιλιάδες ευρώ 
για το έτος 2014. 
Στην συνέχεια έγινε μία προσπάθεια διερεύνησης της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής τσιπούρας σε σχέση με την τσιπούρα της Τουρκίας, της Ισπανίας, της 
Κροατίας και της Ιταλίας, στις συγκεκριμένες μεγαλύτερες αγορές της υποκατηγορίας 
“302”, στις αγορές της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας.  
Η αγορά της Πολωνίας,  αποτελεί μία δυναμική αγορά της Ε.Ε.-28, για τα 
προϊόντα της υποκατηγορίας “302”,  για τα νωπά φρέσκα ψάρια, τόσο για την τσιπούρα 
όσο και για το λαβράκι  που θα δούμε παρακάτω. Οι ελληνικές εξαγωγές τσιπούρας στην 
Πολωνία έφτασαν τις 357.220 χιλιάδες ευρώ, από 50.395 το 2005 παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξης του 708%. 
 
Σχήμα 3.8: Εξαγωγές της Ελλάδας στην αγορά της Ε.Ε.-28 σε τσιπούρα 
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3.2.2.1 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τσιπούρας στην αγορά 
της Γαλλίας 
 
Η αγορά της Γαλλίας αποτελεί μία από τις  σημαντικότερες αγορές για την 
ελληνική τσιπούρα, αλλά και η σημαντικότερη αγορά της Ε.Ε.-28 για τα προϊόντα της 
υποκατηγορίας “302”. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3.10 όπου παρουσιάζεται η 
αξία των εισαγωγών της Γαλλίας σε τσιπούρα από την Ελλάδα, την Τουρκία, την 
Ισπανία, την Κροατία και την Ιταλία, η ελληνική τσιπούρα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μερίδιο της αγοράς, σε σχέση με τις προαναφερθείσες χώρες. 
 
Πίνακας 3.10: Εισαγωγές της Γαλλίας από Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Κροατία και 
Ιταλία σε τσιπούρα (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Ιταλία ΣΥΝΟΛΟ 
2005 10.272.587 0 2.909.000 0 322.803 13.504.390 
2006 11.766.869 0 3.725.469 0 193.495 15.685.833 
2007 14.203.818 0 5.310.483 0 70.298 19.584.599 
2008 16.905.073 177.733 4.472.876 0 472.692 22.028.374 
2009 19.974.995 0 6.469.268 0 703.818 27.148.081 
2010 20.213.976 25.235 7.039.615 0 798.795 28.077.621 
2011 23.457.878 0 5.686.377 0 1.176.692 30.320.947 
2012 22.280.430 190 9.984.442 0 824.775 33.089.837 
2013 23.643.920 9.579 10.654.784 0 2.151.848 36.460.131 
2014 24.950.425 69.965 7.752.176 34.910 2.843.269 35.650.745 
Μεταβολή % +142.88  +166.49  +780,81 +163,99 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Οι εισαγωγές της ελληνικής τσιπούρας παρουσιάζουν μία σταθερή ανοδική 
πορεία, από 10.272 χιλιάδες ευρώ το 2005 σε 24.950 χιλιάδες ευρώ, μία αύξηση της τάξης 
του 143%. Ακολουθεί σε αξία εισαγωγών η Ισπανία με 7.752 χιλιάδες ευρώ, για το 2014, 
σημειώνοντας αύξηση 166% από το 2005. Στην τρίτη θέση είναι η Ιταλία με 2,843 
χιλιάδες ευρώ αξία συναλλαγών, παρουσιάζοντας την μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με 
τις υπόλοιπες χώρες που γίνεται η μελέτη, με 780%, από σχεδόν 322 χιλιάδες ευρώ που 
είχε το 2005. Η Κροατία βρίσκεται στην τέταρτη θέση, παρουσιάζοντας συναλλαγές 
μόνο το 2014, 34,9 χιλιάδων ευρώ και στην τελευταία θέση η Τουρκία με σχεδόν 70 
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χιλιάδες ευρώ για το 2014. Η Τουρκία είχε συναλλαγές με την Γαλλία μόνο το 2008, 
2010, 2012, 2013 και το 2014. 
Από τα αποτελέσματα εφαρμογής του δείκτη του Αποκαλυπτόμενου Εξαγωγικού 
Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RXCA) στην αγορά της Γαλλίας, προκύπτει ότι τιμή 
του δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας εμφανίζει η Ελλάδα για σύνολο των ετών της 
παρούσης μελέτης, καθώς και η Τουρκία το 2008 το 2010, το 2012, το 2013 και το 2014 
και η Κροατία το 2014. (πίνακας 3.11) 
 
Πίνακας 3.11: Τιμές του δείκτη RXCA για την αγορά της Γαλλίας 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Ιταλία 
2005 2,21 0,00 0,39 0,00 0,25 
2006 2,28 0,00 0,40 0,00 0,16 
2007 2,06 0,00 0,47 0,00 0,05 
2008 1,92 1,11 0,39 0,00 0,28 
2009 1,82 0,00 0,49 0,00 0,25 
2010 1,78 1,30 0,51 0,00 0,29 
2011 1,84 0,00 0,39 0,00 0,38 
2012 1,81 3,99 0,55 0,00 0,33 
2013 1,95 1,08 0,53 0,00 0,52 
2014 2,22 2,09 0,39 0,29 0,64 
Μεταβολή % +0.54 0 0 0 +158 
ΜΑΧ 2,28 3,99 0,55 0,29 0,64 
ΜΙΝ 1,78 0,00 0,39 0,00 0,05 
Μ.Ο. 1,99 0,96 0,45 0,03 0,31 
ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
0,18 1,24 0,06 0,09 0,16 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Ο δείκτης της Ισπανία παρουσιάζει αυξομειώσεις, με αύξηση από το 2005 έως το 
2007,πτώση το 2008, παρουσιάζει άνοδο το 2009 και το 2010, πτώση το 2011, άνοδο το 
2012 και πτώση μετά μέχρι το 2014, παρουσιάζοντας όμως ποσοστιαία μεταβολή κατά 
την περίοδο της μελέτης +32,13 %. Ο δείκτης της Ελλάδας, παρουσιάζει σταθερή πτώση 
μέχρι το 2012 και άνοδο μέχρι το 2014, με συνολική άνοδο 0,54% για τα έτη 2005-2014. 
Ο δείκτης της Ελλάδας παρουσιάζει την μικρότερη τιμή το 2010, 1,78 και την 
μέγιστη το 2006, με 2,28. Αυξομειώσεις παρουσιάζει και ο δείκτης της Ιταλίας με 
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ποσοστιαία μεταβολή σχεδόν +158% την περίοδο 2005-2014, αλλά με τιμές μικρότερες 
της μονάδας. Οι διακυμάνσεις του δείκτη παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα 3.9. 
 
Σχήμα 3.9 : Τιμές του δείκτη RXCA για την τσιπούρα στη αγορά της Γαλλίας 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών των τιμών της τσιπούρας των 
ανταγωνιστικών χωρών παρουσιάζονται στο πίνακα 3.12 παρακάτω. 
Κατά την περίοδο μελέτης η τσιπούρα στην αγορά της Γαλλίας γνωρίζει μία 
σημαντική αύξηση στην τιμή της μέχρι το 2011 και σταδιακή πτώση από τότε. Συνολικά 
όμως παρατηρείται αύξηση της τιμής.  
Η ελληνική τσιπούρα στην αγορά της Γαλλίας είναι και η περισσότερο 
ανταγωνιστική, έναντι των υπό μελέτη χωρών. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Τουρκία, 
τρίτη η Ισπανία και στην τέταρτη η Ιταλία. Η Ιταλία το 2014, είναι πιο ανταγωνιστική 
της Ισπανικής στην αγορά της Γαλλίας διαγράφοντας μία συνεχώς αυξανόμενη πορεία. 
Όλες οι χώρες εμφανίζουν μάλιστα, ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι της 
Ελλάδας και της  ελληνικής τσιπούρας. Η τσιπούρα Κροατίας, δεν μπορεί να αξιολογηθεί 
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Πίνακας 3.12: Τιμές τσιπούρας για την αγορά της Γαλλίας (ευρώ) 
 Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Ιταλία 
2005 3,62 0,00 5,09 0,00 4,80 
2006 4,09 0,00 5,00 0,00 5,85 
2007 4,28 0,00 5,38 0,00 8,08 
2008 3,32 2,92 4,34 0,00 7,33 
2009 3,63 0,00 3,92 0,00 5,01 
2010 4,14 4,14 4,49 0,00 4,79 
2011 5,14 0,00 5,19 0,00 5,73 
2012 4,71 0,00 5,20 0,00 4,23 
2013 3,57 3,99 4,84 0,00 4,64 
2014 3,98 5,26 5,12 6,59 4,82 
Μεταβολή% +9,74 - +0,72 - +0,42 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
 
3.2.2.2 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τσιπούρας στην αγορά 
της Ισπανίας 
 
Η αγορά της Ισπανίας αποτελεί την δεύτερη σημαντικότερη αγορά για τα 
προϊόντα  της υποκατηγορίας “302”, συνεπώς και για την ελληνική τσιπούρα. Από τον 
Πίνακα 3.13 προκύπτει ότι από τις χώρες της Ελλάδας, της Κροατίας, της Ιταλίας και της 
Τουρκίας, η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο μερίδιο μέχρι το 2011, το 2012 το είχε η Τουρκία 
αφήνοντας δεύτερη την Ελλάδα. Το 2013 η ελληνική τσιπούρα κέρδισε πάλι την πρώτη 
θέση για να την χάσει το 2014, όπου το  μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς απέκτησε ξανά 
η Τουρκία. 
Οι εισαγωγές της ελληνικής τσιπούρας παρουσιάζουν αυξομειώσεις κατά την 
περίοδο 2005-2014, συγκεκριμένα από το 2005 μέχρι το 2010 οι εξαγωγές από 576 
χιλιάδες ευρώ αυξήθηκαν κατά 43 φορές φτάνοντας τις 29.210 χιλιάδες ευρώ που ήταν 
και η μεγαλύτερη τιμή συναλλαγών για την περίοδο μελέτης. Το 2012 οι συναλλαγές 
είχαν πτώση 700% από το 2010. Η τούρκικη τσιπούρα για το 2014 και το 2012 κατέχει 
το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς της Ισπανίας, αφήνοντας στην τρίτη θέση την Ιταλία 
με 174 χιλιάδες ευρώ ύψος συναλλαγών για το 2014 και με 34 χιλιάδες ευρώ  την 
Κροατία στην τελευταία θέση. 
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Πίνακας 3.13: Εισαγωγές Ισπανίας σε τσιπούρα (ευρώ) 
 Ελλάδα Τουρκία Ιταλία Κροατία ΣΥΝΟΛΟ 
2005 576.334 0 32.123 16.970 625.427 
2006 1.046.032 0 14.481 0 1.060.513 
2007 1.500.488 2.695.224 109.900 0 4.305.612 
2008 9.025.544 4.505.236 295.521 0 13.826.301 
2009 25.132.897 1.695.683 189.373 0 27.017.953 
2010 29.210.718 1.409.838 86.060 0 30.706.616 
2011 25.511.313 8.882.473 37.262 0 34.431.048 
2012 3.647.637 8.088.902 4.809 0 11.741.348 
2013 12.979.506 7.056.644 2.062 0 20.038.212 
2014 12.339.591 17.377.281 174.346 34.910 29.926.128 
Μεταβολή % +2.041,05  +442,75 +105,72 +4.684,91 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Από τα αποτελέσματα του δείκτη RXCA προκύπτει ότι η Ελλάδα παρουσιάζει 
τιμές πάνω της μονάδας για όλη την διάρκεια της μελέτης εκτός από τα έτη 2012 και 
2014. Αυξομειώσεις παρατηρούνται στο δείκτη με τη μέγιστη τιμή να διαμορφώνεται το 
2006, σε 3.23 και κατώτερη το  2012, με 0.52. Η περίοδος μελέτης κλείνει με πτώση 
σχεδόν 61% από 2.25 σε 0.88. Η τούρκικη τσιπούρα παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερες 
αυξομειώσεις. Με μέγιστη τιμή το 6.02 το 2012, κυμαίνεται από τιμές χαμηλότερες της 
μονάδας το 2009 και το 2010, όπου παρουσιάζει και την μικρότερη της τιμή 0,50, σε 
τιμές πολλαπλάσιες της μονάδας τις υπόλοιπες χρονολογίες. Η Ιταλία παρουσιάζει 
σταθερά τιμές πολύ χαμηλότερες της μονάδας και για την Κροατία δεν μπορούμε να 
έχουμε πλήρη εικόνα καθώς συναλλαγές με την Ισπανία παρουσιάζει μόνο το 2005 και 
το 2014. 
Από την εφαρμογή του λόγου αξίες προς ποσότητες προκύπτει ο Πίνακας 3.15, 
όπου βλέπουμε τις τιμές της τσιπούρας στην αγορά της Ισπανίας . 
 Σύμφωνα με τον Πίνακα 3.15 η ελληνική τσιπούρα παρουσιάζει τις υψηλότερες 
τιμές στην αγορά της Ισπανίας για σχεδόν όλα τα έτη σε σχέση με τις υπό μελέτη χώρες. 
Την δεκαετία 2005 -2010 γνωρίζει αύξηση 8,28% , αρκετά μικρότερη από αυτή της 
Ιταλίας, που φτάνει το 40%, από 3,21 ευρώ/κιλό το 2005 σε 4,51 ευρώ ανά κιλό το 2014, 
διατηρώντας όμως τιμές υψηλότερες από τις άλλες χώρες. 
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Πίνακας 3.14: Τιμές δείκτη RXCA για την αγορά της Ισπανίας 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ιταλία Κροατία 
2005 2,25 0,00 0,10 16,80 
2006 3,23 0,00 0,02 - 
2007 0,86 4,22 0,06 - 
2008 1,52 2,64 0,05 - 
2009 2,04 0,62 0,02 - 
2010 1,79 0,50 0,01 - 
2011 1,39 1,65 0,00 - 
2012 0,52 6,02 0,00 - 
2013 1,08 2,55 0,00 - 
2014 0,88 2,58 0,02 0,02 
Μεταβολή % -60,98 0,00 0,00 - 
ΜΑΧ 3,23 6,02 0,10 16,80 
ΜΙΝ 0,52 0,00 0,00 0,02 
Μ.Ο. 1,56 2,08 0,03 - 
Τυπική απόκλιση 0,77 1,85 0,03 - 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Πίνακας 3.15 : Τιμές τσιπούρας στην αγορά της Ισπανίας 
ΕΤΟΣ Ελλάδα Τουρκία Ιταλία Κροατία 
2005 4,63 - 3,21 3,46 
2006 5,07 - 1,98 0,00 
2007 3,97 3,62 2,01 0,00 
2008 3,43 3,13 2,33 0,00 
2009 3,67 3,46 3,87 0,00 
2010 4,22 3,90 1,77 0,00 
2011 5,29 4,78 3,80 0,00 
2012 4,95 3,91 4,01 0,00 
2013 5,12 3,86 4,12 0,00 
2014 5,02 4,61 4,51 6,59 
μεταβολή % +8,28 - +40,24 +90,19 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Επομένως, στην αγορά της Ισπανίας η ελληνική τσιπούρα είναι η πιο 
ανταγωνιστική για την περίοδο της μελέτης, με το προϊόν της Τουρκίας να εμφανίζει 
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για ορισμένα έτη, χωρίς όμως να διατηρεί 
αυτή την θέση, καθιστώντας δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η τσιπούρα 
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της Ιταλίας είναι η λιγότερο ανταγωνιστική συγκριτικά με τις Ελλάδα και της Τουρκία, 
ενώ της Κροατίας τα έτη συναλλαγής δεν είναι αρκετά για εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. 
 
Σχήμα 3.10 : Διακύμανση των τιμών του δείκτη RXCA για την αγορά της Ισπανίας 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
 
3.2.2.3 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τσιπούρας στην αγορά 
της Ιταλίας 
 
Η αγορά της Ιταλίας αποτελεί την σημαντικότερη αγορά της ελληνικής 
τσιπούρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3.16 όπου παρουσιάζεται η αξία των 
εισαγωγών της Ιταλίας από τις χώρες της Ισπανίας, της Τουρκίας, της Κροατίας και της 
Ελλάδας, διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς  σε 
σχέση με τις υπό μελέτη χώρες. 
Η εισαγωγές της ελληνικής τσιπούρας κατά την περίοδο της μελέτης 
παρουσιάζουν μία ανοδική πορεία από το 2006 έως το 2011, όπου φτάνουν την 
μεγαλύτερη αξία συναλλαγών, 86.106 χιλιάδες ευρώ. Παρατηρείται μια πτώση το 2012, 
8,84% και συνεχίζεται η ανοδική πορεία μέχρι το 2014 και αξία εισαγωγών 84.446 
χιλιάδες ευρώ. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Τουρκία, το 2014, με ύψος εισαγωγών 
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βρίσκεται η κροατική τσιπούρα, με εισαγωγές αξίας 6.394 χιλιάδων ευρώ και αύξηση 
247% από το 2005, την μεγαλύτερη από τις υπό μελέτη χώρες. Στην τέταρτη θέση η 
Ισπανία με 6.002 χιλιάδες ευρώ και αύξηση 102,6% από το 2005. Η μικρότερη αύξηση 
παρατηρείται στις εισαγωγές της ελληνικής τσιπούρας, σχεδόν 85% την περίοδο μελέτης, 
σε μία αγορά που την συγκεκριμένη 10ετία έχει αυξήσει τις εισαγωγές τις κατά σχεδόν 
100% από τις υπό μελέτη χώρες, με σύνολο εισαγωγών για το 2014 112.462 χιλιάδων 
ευρώ.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εφαρμογής του δείκτη RXCA στην αγορά της 
Ιταλίας προκύπτει ότι τιμή μεγαλύτερη της μονάδας εμφανίζουν μόνο η Ελλάδα και η 
Τουρκία, για την περίοδο της μελέτης. Η Ελλάδα παρουσιάζει τιμή μεγαλύτερη της 
μονάδας για το σύνολο των ετών, ενώ η Τουρκία από το 2007 μέχρι το 2014. Η Ισπανία 
και η Κροατία παρουσιάζουν τιμές αρκετά χαμηλότερες της μονάδας. Η Ελλάδα 
παρουσιάζει την μεγαλύτερη τιμή της το 2006, με 2,02 και την μικρότερη της το 2014 το 
1,47. Την μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη παρουσιάζει η Τουρκία με 105% από το 2005 
και το 0,77 σε 1,57 το 2014, σταθεροποιώντας την στην πρώτη θέση από το 2010 μέχρι 
το 2014. Οι αυξομειώσεις του δείκτη RXCA των υπό μελέτη χωρών παρουσιάζονται στο  
Σχήμα 3.11. 
 
Πίνακας 3.16: Εισαγωγές τσιπούρας για την Ιταλία (ευρώ) 
 Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Σύνολο 
2005 45.752.681 5.683.071 2.962.533 1.838.488 56.236.773 
2006 42.712.844 2.911.880 2.917.587 2.180.956 50.723.267 
2007 55.597.045 5.244.475 4.348.327 1.864.375 67.054.222 
2008 50.213.509 5.321.990 4.535.250 1.560.971 61.631.720 
2009 55.377.704 6.362.139 5.054.735 2.505.220 69.299.798 
2010 73.635.020 8.051.586 5.117.508 3.059.700 89.863.814 
2011 86.106.034 7.485.022 6.766.674 3.235.776 103.593.506 
2012 79.111.583 8.992.539 6.729.128 3.845.542 98.678.792 
2013 81.268.886 9.731.673 5.364.271 4.290.790 100.655.620 
2014 84.466.384 15.599.730 6.002.050 6.394.831 112.462.995 
Μεταβολή % +84,62 +174,49 +102,60 +247,83 +99,98 
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Πίνακας 3.17: Τιμές δείκτη RXCA για την αγορά της Ιταλίας 
 Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία 
2005 1,81 0,77 0,15 0,52 
2006 2,02 0,58 0,14 0,61 
2007 1,77 1,02 0,17 0,44 
2008 1,84 1,15 0,18 0,39 
2009 1,64 1,19 0,20 0,55 
2010 1,55 1,84 0,16 0,61 
2011 1,59 1,81 0,17 0,50 
2012 1,52 1,62 0,19 0,65 
2013 1,58 1,61 0,15 0,61 
2014 1,47 1,57 0,17 0,71 
Μεταβολή % -18,30 +105,35 +11,37 +36,72 
ΜΑΧ 2,02 1,84 0,20 36,72 
ΜΙΝ 1,47 0,58 0,14 0,39 
Μ.Ο. 1,68 1,32 0,17 3,85 
ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
0,16 0,42 0,02 0,09 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί συγγραφέα 
 
Σχήμα 3.11: Διακυμάνσεις τιμών του δείκτη RXCA για την αγορά της Ιταλίας (πηγή 
Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα) 
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Τα αποτελέσματα των υπολογισμών τιμών της τσιπούρας των ανταγωνιστικών 
χωρών στην αγορά της Ιταλίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.17 όπου μπορεί να 
διαπιστωθεί ότι το ελληνικό, το κροατικό και το τουρκικό προϊόν εμφανίζουν αρκετά  
μικρότερες τιμές  από το ισπανικό. Αύξηση τιμών παρατηρείται στο σύνολο των 
εισαγωγών με μεγαλύτερη αύξηση στο προϊόν της Ισπανίας. 
 
Πίνακας 3.18: Τιμές τσιπούρας στην αγορά της Ιταλίας  
 Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία 
2005 4,25 3,64 7,39 4,53 
2006 4,30 3,58 7,73 4,37 
2007 4,03 3,44 7,88 4,85 
2008 3,37 2,84 8,69 4,53 
2009 3,76 3,18 9,55 4,30 
2010 4,30 3,74 10,51 4,49 
2011 5,02 4,69 10,27 4,97 
2012 4,18 3,53 10,77 4,61 
2013 4,13 3,86 11,11 4,71 
2014 4,65 4,36 10,44 5,40 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 9,36 19,83 41,20 19,24 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
 Επομένως, στην υπό μελέτη αγορά η τσιπούρα της Τουρκίας κρίνεται πιο 
ανταγωνιστική από αυτή της Ελλάδας, για την τελευταία πενταετία της μελέτης. Η 
λιγότερο ανταγωνιστική είναι αυτή της Ισπανίας, ενώ χαμηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας 
παρουσιάζει η τσιπούρα Κροατίας με ανοδικές όμως τάσεις. 
 
 
3.2.2.4 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής τσιπούρας στην αγορά 
της Πολωνίας 
 
Η αγορά της Πολωνίας αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά μελέτης αγορά για την 
τσιπούρα της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3.19 όπου παρουσιάζεται η αξία των 
εισαγωγών της Πολωνίας από τις χώρες της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Τουρκίας, της 
Κροατίας και της Ιταλίας προκύπτει ότι για μία ακόμα φορά η ελληνική τσιπούρα κατέχει 
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το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στο σύνολο της διάρκειας της μελέτης, 
συναγωνιζόμενη την τουρκική τσιπούρα την τελευταία 3ετία. Η Τουρκία για τις χρονιές  
2012, 2013 και 2014 βρίσκεται στην πρώτη θέση, κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο της 
αγοράς. 
 
Πίνακας 3.19 : Εισαγωγές Πολωνίας σε τσιπούρα 
 Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία  Ιταλία Σύνολο 
2005 50.395 0 0 0 5.471 55.866 
2006 42.909 0 0 0 1.781 44.690 
2007 94.519 0 0 0 3.347 97.866 
2008 137.478 0 2.264 0 7.624 147.366 
2009 179.116 12.593 10.322 0 7.761 209.792 
2010 123.846 61.681 905 0 12.226 198.658 
2011 172.047 18.285 0 0 9.887 200.219 
2012 230.207 353.871 0 0 6.843 590.921 
2013 110.951 654.536 4.198 118.499 2.939 891.123 
2014 357.220 440.315 2.947 430.212 24.356 1.255.050 
Μεταβολή % 608,84 - - - 345,18 2.146,54 
Πηγή Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
 Οι εισαγωγές της ελληνικής τσιπούρας άγγιξαν σε αξία της 357 χιλιάδες ευρώ το 
2014, με ποσοστιαία μεταβολή του ύψους  +609 % περίπου από το 2005, ενώ η τουρκικές 
τις 440 χιλιάδες ευρώ από τις 12,4 χιλιάδες ευρώ που είχαν το 2009. Το 2014 οι ελληνικές 
εισαγωγές βρέθηκαν στην τρίτη θέση πίσω και από την Κροατία, η οποία εισάγει 
τσιπούρα στην Πολωνία από το 2013. Η Ιταλία βρίσκεται στην τέταρτη θέση ενώ η 
Ισπανία στην τελευταία θέση με εισαγωγές ύψους 2 χιλιάδων ευρώ. Η Πολωνία έχει 
αυξήσει της εισαγωγές της από τις υπό μελέτη χώρες κατά +2146% από το 2005 και τις 
55 χιλιάδες ευρώ στης 1.255 χιλιάδες ευρώ για το 2014. 
 Στην συνέχεια, υπολογίστηκε ο δείκτης RXCA τα αποτελέσματα του οποίου  
φαίνονται στον Πίνακα 3.20. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η αγορά της Πολωνίας 
αποτελεί μία νέας σχετικά αγορά για την αγορά της τσιπούρας, για τις υπό μελέτη χώρες, 
καθώς η Τουρκία εξάγει τσιπούρες από το 2009 στην αγορά της Πολωνίας, η Κροατία 
από το 2013 ενώ η Ισπανία από το 2008.  
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Πίνακας 3.20: Τιμές δείκτη RXCA στην αγορά της Πολωνίας 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Ιταλία  
2005 9,7419 - - - 1,3110 
2006 28,2556 - - - 0,1524 
2007 6,8802 - - - 0,1323 
2008 7,0110 - 0,0337 - 0,1257 
2009 5,0842 1,5892 0,0700 - 0,4046 
2010 5,3491 0,6295 0,0124 - 2,8610 
2011 3,4803 0,2055 0,0000 - 2,0318 
2012 2,4226 2,2999 0,0000 - 0,1498 
2013 2,8406 1,6099 0,0116 19,2823 0,0382 
2014 3,8696 3,1113 0,0048 1,3222 0,3125 
Μεταβολή % -60,28 - - - -76,16 
ΜΑΧ 28,26 3,1113 0,07 19,2823 2,86 
ΜΙΝ 2,42 0,2055 0,00 1,322 -76,16 
Μ.Ο. 7,49 - 0,01 - -6,24 
ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
7,24 - 0,02 - 0,93 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Η Ελλάδα έχει τιμές του δείκτη RXCA πολύ υψηλότερες της μονάδας 
κατατάσσοντας την ελληνική τσιπούρα ιδιαίτερα ανταγωνιστική, παρουσιάζοντας όμως 
μία πτώση 60% από το 2005 έως το 2014 από 9,74 σε 3,86. Αυξομειώσεις παρουσιάζει 
η τσιπούρα Τουρκίας από το 2009 που εισήχθη στην αγορά της Πολωνίας, αλλά με 
ανοδική πορεία τα δύο τελευταία χρόνια όπου το 2014 έφτασε και την υψηλότερη τιμή 
3,11. Πτωτική παρουσία παρουσιάζει η τσιπούρα Ιταλίας, καθώς από το 2005 και τιμή 
δείκτη 1,31, έφτασε το 2014 σε 0,31, πτώση 76%. Η ισπανική τσιπούρα παρουσιάζει 
τιμές του δείκτη αρκετά χαμηλότερες της μονάδας, δηλώνοντας ανταγωνιστικό 
μειονέκτημα έναντι της ελληνικής τσιπούρας και της τουρκικής. Η τσιπούρα Κροατίας 
έχει εξαγωγές στην αγορά της Πολωνίας αρκετά μικρό χρονικό διάστημα για να 
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Σχήμα 3.12 : Διακυμάνσεις δείκτη RXCA για την αγορά της Πολωνίας 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Πίνακας 3.21: Τιμές τσιπούρας στην αγορά της Πολωνίας (ευρώ) 
 Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Ιταλία Κροατία 
2005 4,80 - - 4,97 - 
2006 5,57 - - - - 
2007 4,87 - - 3,72 - 
2008 3,96 - 5,66 6,93 - 
2009 4,57 3,70 3,82 3,88 - 
2010 4,78 5,10 4,53 5,32 - 
2011 5,73 5,54 - 5,82 - 
2012 5,09 3,76 - 4,89 - 
2013 4,98 3,85 8,40 9,80 5,46 
2014 5,67 4,48 7,37 5,66 5,65 
Πηγ: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Οι τιμές της τσιπούρας στην αγορά της Πολωνίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 
3.21. Οι τιμές της ελληνικής τσιπούρας δεν παρουσιάζουν διαφορά από τις τσιπούρες 
των υπό μελέτη χωρών, εκτός από το 2013, με τιμή της ελληνικής τσιπούρας στα 4,98 
ευρώ/κιλό, της Ισπανικής στα 8,4 ευρώ/κιλό και της Ιταλικής 9,8 ευρώ/κιλό και το 2014 
όπου η ελληνική τσιπούρα έχει 5,67 ευρώ/κιλό και η Ισπανική 7,37 ευρώ/κιλό. Η 














Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Ιταλία 
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Επομένως στην αγορά της Πολωνίας η ελληνική τσιπούρα παρουσιάζει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπό μελέτη χώρες, εκτός της Τουρκίας τα 
τελευταία χρόνια. Οι τσιπούρες της Ισπανίας και της Ιταλίας παρουσιάζουν 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα, ενώ της Κροατίας το δείγμα είναι αρκετά μικρό για να 
μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 
 
 
3.2.2.5 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας της τσιπούρας στην αγορά της Ελλάδας 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας  επιχειρήθηκε να εκτιμηθεί ο βαθμός 
διεισδυτικότητας στην αγορά της Ελλάδας της τσιπούρας των υπό μελέτη, κυριότερων 
ανταγωνιστικών χωρών.  
Υπολογίστηκε ο δείκτης του Μεριδίου Εισαγωγών , IS (Import Share), ο οποίος 
εκτιμά τη διεισδυτική ικανότητα  της τσιπούρας της Ισπανίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας, 
της Κροατίας και των υπολοίπων χωρών στην αγορά της Ελλάδας. 
 
Πίνακας 3.22 : Μερίδιο εισαγωγών στην αγορά της Ελλάδας , για την τσιπούρα (%) 
 Τουρκία Ισπανία Ιταλία Κροατία Λοιπές 
2005 48,96 10,17 9,92 0,00 30,95 
2006 61,98 5,99 15,31 0,00 16,71 
2007 49,90 7,96 30,54 0,00 11,60 
2008 70,31 12,74 11,93 0,00 5,01 
2009 32,08 16,20 21,38 0,00 30,34 
2010 1,52 7,46 10,30 0,00 80,72 
2011 9,52 7,42 22,34 0,00 60,73 
2012 3,65 0,99 5,23 0,00 90,14 
2013 9,89 9,25 40,89 0,00 39,98 
2014 13,62 10,95 67,64 0,00 7,79 
ΜΕΓΙΣΤΟ 70,31 16,20 67,64 0,00 90,14 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1,52 0,99 5,23 0,00 5,01 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 30,14 8,91 23,55 0,00 37,40 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
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 Η Κροατία δεν εξάγει καθόλου τσιπούρα στην αγορά της Ελλάδας. Η Τουρκία 
παρουσιάζει διακύμανση στις εξαγωγές της  σε τσιπούρα στην Ελλάδα. Το 2008 κατείχε 
το 70,31% του μεριδίου της αγοράς,  μειώθηκε το 2010 στο 1,54% για να αυξηθεί το 
2014 στο 13,62%.  
 Η Ισπανία το 2005 είχε μερίδιο 10,17% της Ελληνικής αγοράς, το 2012 
παρουσίασε τη μικρότερη τιμή, σχεδόν 1%, για να αυξήσει πάλι το μερίδιο της σταδιακά 
μέχρι το 2014 στο σχεδόν 11%.  
 Η Ιταλία, το 2014 παρουσίασε τις μεγαλύτερες εξαγωγές στην Ελληνική αγορά 
φτάνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο της στην περίοδο που μελετιέται, 67,64 %, ενώ το 
μικρότερο ποσοστό ήταν το 5,23% του μεριδίου αγοράς το 2012. 
 Τέλος, οι υπόλοιπες χώρες παγκοσμίως κατείχαν από 5% το 2008 μέχρι και  
90,14% το 2012. Οι διακυμάνσεις του μεριδίου εισαγωγών των υπό μελέτη χωρών στην 
αγορά της Ελλάδας παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.13 που ακολουθεί. 
 
Σχήμα 3.13: Διακυμάνσεις των τιμών IS για την αγορά της Ελλάδας  
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω η Ιταλία  βελτιώνει συνεχώς την θέση της στην αγορά 
της Ελλάδας, από το 2012 και μετά, εκτοπίζοντας την Τουρκία από την πρώτη θέση. 
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3.2.3 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού λαβρακιού 
 
Το ελληνικό λαβράκι αποτελεί το δεύτερο από τα δυο πιο σημαντικά προϊόντα 
της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. Το ελληνικό λαβράκι, όπως και η ελληνική τσιπούρα 
εξάγονται κυρίως στην αγορά της Ε.Ε.-28. Κυριότερες αγορές του ελληνικού προϊόντος 
είναι οι αγορές της Ιταλίας, με 81.131 χιλιάδες ευρώ αξία εισαγωγών για το 2014, η 
Ισπανία, με αξία εισαγωγών 18.718 χιλιάδες ευρώ, η Γαλλία με 12.186 χιλιάδες ευρώ, η 
Πορτογαλία με 6.677 χιλιάδες ευρώ και η Ολλανδία με 7.244 χιλιάδες ευρώ. Οι έξι (6) 
αυτές χώρες εισάγουν το 91,46% του ελληνικού προϊόντος που διατίθεται στην Ε.Ε.-28. 
 
Πίνακας 3.23: Εισαγωγικές χώρες ελληνικού λαβρακιού, 2014 (ευρώ)  
Χώρες ΕΤΟΣ: 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
Ιταλία 81.121.297 58,27 
Ισπανία 18.718.195 13,44 
Γαλλία 12.186.386 8,75 
Πορτογαλία 6.677.056 4,80 
Ηνωμένο Βασίλειο 5.343.476 3,84 
Ολλανδία 3.279.172 2,36 
Λοιπές 11.895.085 8,54 
Σύνολο στην Ε.Ε.-28 139.220.667 100 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
 Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών στην Ε.Ε.-28 για την περίοδο της μελέτης 
2005 – 2014 παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η Ελλάδα παρουσίαζε ανοδική 
πορεία στις εξαγωγές τις μέχρι το 2011, που έφτασε και την υψηλότερη αξία εξαγωγών, 
181.579 χιλιάδες ευρώ. Από το 2011 μέχρι το 2014 παρατηρείται μία πτωτική πορεία 
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Πίνακας 3.24: Εξαγωγές Ελλάδας σε λαβράκι στην Ε.Ε.-28 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα) 
 
Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας διερευνήθηκε η ανταγωνιστικότητα του 
ελληνικού λαβρακιού σε σχέση με το λαβράκι της Τουρκίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας 
και της Κροατίας. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Ολλανδία φαίνεται να είναι μία 
από τις κύριες ανταγωνιστικές χώρες της Ελλάδας στην αγορά της Ε.Ε.-28 όσον αφορά 
το λαβράκι, καθώς  εισάγει την μεγαλύτερη ποσότητα των Τουρκικών εξαγωγών και την 
επαναεξάγει στην αγορά της Ε.Ε. -28. Στην παρούσα μελέτη όμως δεν θα επιχειρήσουμε 
σύγκριση με την Ολλανδία.  
Η διερεύνηση του βαθμού ανταγωνιστικότητας του λαβρακιού 
πραγματοποιήθηκε στις ίδιες αγορές που διερευνήθηκε και της τσιπούρας, δηλαδή στην 
αγορά της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της  Πολωνίας. Οι εξαγωγές του 
ελληνικού λαβρακιού στην αγορά της Πολωνίας σχεδόν τριπλασιάζονται, για την υπό 
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3.2.3.1 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού λαβρακιού στην αγορά 
της Γαλλίας 
 
Η Γαλλία όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι η τρίτη σημαντικότερη αγορά για το 
ελληνικό λαβράκι, για το 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3.25, όπου 
παρουσιάζεται η αξία εισαγωγών της Γαλλίας σε λαβράκι, η Ελλάδα κατέχει το 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, 12.186 χιλιάδες ευρώ από τα 22.184 χιλιάδες ευρώ 
συνολικών εισαγωγών για το 2014, σε σχέση με τις ανταγωνιστικές της χώρες. 
Το 2011, διπλασιάστηκαν οι εξαγωγές του ελληνικού λαβρακιού στην αγορά της 
Γαλλίας από το 2005 για να σημειώσουν πτωτική πορεία μέχρι το 2014, κλείνοντας όμως 
την περίοδο μελέτης με άνοδο +20,81%.  Η Ισπανία έχει παρουσίαση την μεγαλύτερη 
αύξηση στις εισαγωγές τις με άνοδο +1007,81%, από τις 595 χιλιάδες ευρώ το 2005 στις 
6.592 χιλιάδες ευρώ το 2014 κερδίζοντας μεγάλο κομμάτι της γαλλικής αγοράς. Την 
τρίτη θέση καταλαμβάνει η Κροατία, που εισήλθε στην αγορά της Γαλλίας το 2014 για 
πρώτη φορά. Τελευταία η Τουρκία με μόλις 64 χιλιάδες ευρώ αξία εισαγωγών. 
 
Πίνακας 3.25: Εισαγωγές στην Γαλλική αγορά λαβρακιού (ευρώ) 
 Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Σύνολο 
2005 10.086.837 0 595.098 0 11.004.738 
2006 10.972.602 0 2.165.592 0 13.331.689 
2007 12.611.495 0 1.251.104 0 13.932.897 
2008 14.744.632 372.124 1.083.123 0 16.672.571 
2009 14.410.048 0 1.927.975 0 17.041.841 
2010 17.187.850 54.995 3.825.217 0 21.866.857 
2011 20.051.305 0 5.106.567 0 26.334.564 
2012 17.620.870 0 6.952.091 0 25.397.736 
2013 13.993.023 18.733 8.856.758 0 25.020.362 
2014 12.186.386 61.044 6.592.557 501.060 22.184.316 
Μεταβολή % +20,81 - +1.007,81 - +101,59 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
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 Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο δείκτης RXCA, με τα αποτελέσματα του οποίου να 
εμφανίζονται στον Πίνακα 3.26. Από τα αποτελέσματα εφαρμογής του δείκτη, προκύπτει 
ότι η Ελλάδα και η Τουρκία παρουσιάζουν τιμές μεγαλύτερες από την μονάδα για την 
περίοδο της μελέτης, με την Τουρκία να παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές, τις χρονιές 
που εισέρχεται στην αγορά της Γαλλίας (2008, 2010, 2013, 2014). Η Ισπανία 
παρουσιάζει ανταγωνιστικό μειονέκτημα, με τιμές αρκετά χαμηλότερες της μονάδας 
αλλά αυξητική πορεία. 
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπολογισμών των τιμών του λαβρακιού των 
ανταγωνιστικών χωρών που εισέρχονται στην αγορά της Γαλλίας προκύπτει ότι της 
χαμηλότερες τιμές παρουσιάζει το ελληνικό λαβράκι, έναντι των άλλων χωρών, με 
ετήσιες αυξομειώσεις. Χαμηλότερη τιμή παρουσιάζει το 2005, με 4,2 ευρώ/κιλό και 
υψηλότερη το 2014, με 5,57 ευρώ το κιλό και συνολική αύξηση για την περίοδο μελέτης 
32,8%.  
 
Πίνακας 3.26: Τιμές του δείκτη RXCA για την αγορά της Γαλλίας  
 Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία 
2005 2,66 - 0,10 - 
2006 2,50 - 0,27 - 
2007 2,57 - 0,15 - 
2008 2,21 3,07 0,13 - 
2009 2,09 - 0,23 - 
2010 1,95 3,64 0,35 - 
2011 1,81 - 0,41 - 
2012 1,86 - 0,50 - 
2013 1,68 3,09 0,64 - 
2014 1,75 2,94 0,53 6,77 
Μεταβολή% -34,51 -  +451,91 - 
ΜΑΧ 2,66 3,64 0,64 6,77 
ΜΙΝ 1,68 2,94 0,10 6,77 
Μ.Ο. 2,11 - 0,33 - 
ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
0,34 - 0,18 - 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
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Πίνακας 3.27: Τιμές λαβρακιού που εισάγονται στην αγορά της Γαλλίας (ευρώ/κιλό)  
 Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία 
2005 4,20 - 5,78 - 
2006 4,83 - 4,41 - 
2007 4,83 - 6,37 - 
2008 5,01 4,57 6,16 - 
2009 4,60 - 4,99 - 
2010 4,91 3,72 5,76 - 
2011 5,49 - 5,95 - 
2012 6,07 - 6,80 - 
2013 4,49 5,06 6,43 - 
2014 5,57 5,45 6,50 6,86 
Μεταβολή % 32,79 - 12,57 - 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα)  
 
Θα λέγαμε ότι η Τουρκία είναι πιο ανταγωνιστική στην αγορά της Γαλλίας, αν 
και το μικρό δείγμα δεν είναι αρκετό για ασφαλή συμπεράσματα. Το ελληνικό λαβράκι 
παραμένει ικανοποιητικά ανταγωνιστικό, αν και παρουσιάζει πτώση τα τελευταία χρόνια, 
με την Ισπανία να έχει ανοδική πορεία, αλλά να την χαρακτηρίζει ακόμα το 
ανταγωνιστικό της μειονέκτημα. Η μία χρονιά εισαγωγών από την Κροατία δεν μας δίνει 
την δυνατότητα για συμπεράσματα. 
 
 
3.2.3.2 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού λαβρακιού στην αγορά 
της Ισπανίας 
 
Η αγορά της Ισπανίας είναι η δεύτερη σημαντικότερη αγορά για το ελληνικό 
λαβράκι, μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.-28. Από τον Πίνακα 3.28, διαπιστώνεται ότι η 
Ελλάδα πραγματοποιεί την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών στην αγορά της Ισπανίας για 
το προϊόν του λαβρακιού από όλες τις ανταγωνιστικές χώρες. Εδώ θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι η Κροατία δεν εξάγει καθόλου λαβράκι στην αγορά της Ισπανίας.  Οι 
συνολικές εισαγωγές της Ισπανίας για την υπό μελέτη περίοδο μειώθηκαν  κατά -4,70% 
για τις τρεις (3) ανταγωνιστικές χώρες. Το 2005  οι συνολικές εισαγωγές της Ισπανίας σε 
λαβράκι ανέρχονταν σε 36.741 χιλιάδες ευρώ, ενώ το 2014 σε 35.015χιλιάδες ευρώ.   
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Πίνακας 3.28: Εισαγωγές της Ισπανίας σε λαβράκι από Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Γαλλία Σύνολο 
2005 22.884.819 7.667.213 6.189.600 36.741.632 
2006 15.907.633 13.876.833 5.680.917 35.465.383 
2007 19.802.340 15.484.080 6.140.301 41.426.721 
2008 20.337.362 9.394.254 6.097.281 35.828.897 
2009 15.572.096 9.536.116 4.575.281 29.683.493 
2010 19.513.871 8.890.234 3.608.336 32.012.441 
2011 18.235.217 8.805.261 2.789.930 29.830.408 
2012 19.202.358 2.432.003 2.819.759 24.454.120 
2013 23.113.895 9.195.610 3.381.839 35.691.344 
2014 18.718.195 12.312.907 3.984.245 35.015.347 
Μεταβολή % -18,21 +60,59 -35,63 -4,70 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Η Τουρκία είναι η μοναδική από τις ανταγωνιστικές χώρες που αύξησε τις 
εξαγωγές τις στην Ισπανία, παρουσιάζοντας μεγάλες αυξομειώσεις, από το 2005 και τις 
7.667 χιλιάδες ευρώ στο 2014 και τις 12.312 χιλιάδες ευρώ, μία αύξηση της τάξης του 
+60,59%. Η Γαλλία βρίσκεται στην τρίτη θέση με μειούμενες εξαγωγές με ποσοστό 
35,63% για την περίοδο μελέτης. 
Από τα αποτελέσματα εφαρμογής του δείκτη RXCA  προκύπτει ότι η Τουρκία 
και η Ελλάδα παρουσιάζουν τιμή δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας. Πτωτική τάση 
παρουσιάζουν οι δείκτες όμως των δύο χωρών. Η τιμή του δείκτη της Ελλάδας μειώθηκε 
κατά 17,6%, από την τιμή 1,96 το 2005 σε 1,62 το 2014, ενώ η τιμή του δείκτη της 
Τουρκίας σχεδόν  υποδιπλασιάστηκε από το 4,4 το 2005 σε 2,22 το 2014. Ο δείκτης της 
Τουρκίας παρουσιάζει υψηλότερες τιμές για όλες τις χρονιές εκτός του 2012, όπου είχε 
τιμή 1,39 έναντι 2,09 της Ελλάδος. 
Οι δείκτες της Γαλλίας είναι πολύ μικρότεροι της μονάδας για όλο το χρονικό 
διάστημα 2005-2014. Στο Σχήμα 3.14 γίνεται απεικόνιση των δεικτών όπου φαίνεται 
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Πίνακας 3.29: Τιμές δείκτη RXCA για την αγορά της Ισπανίας 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Γαλλία 
2005 1,96 4,40 0,27 
2006 1,78 4,32 0,24 
2007 1,59 3,40 0,25 
2008 1,76 2,82 0,29 
2009 1,36 3,75 0,29 
2010 1,51 3,98 0,21 
2011 1,60 2,64 0,18 
2012 2,09 1,39 0,21 
2013 1,52 2,62 0,20 
2014 1,62 2,22 0,24 
Μεταβολή % -17,59 -49,46 -10,08 
ΜΑΧ 2,09 4,40 0,29 
ΜΙΝ 1,36 1,39 0,18 
Μ.Ο. 1,68 3,15 0,24 
Τυπική Απόκλιση 0,21 0,93 0,04 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Οι τιμές του λαβρακιού της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Γαλλίας 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.28 παρακάτω. Παρατηρείται ότι υψηλότερες τιμές 
παρουσίαζε η αγορά της Γαλλίας από το 2005 μέχρι το 2012 που έφτασε και στην 
υψηλότερη τιμή της 11,28 ευρώ το κιλό. Τα έτη 2013 και 2014 παρατηρείται ραγδαία 
πτώση στην τιμή της και φτάνει το 2014 τη χαμηλότερη τιμή της 2,12 ευρώ το κιλό. Η 
Ελλάδα με την Τουρκία παρουσιάζουν παραπλήσιες τιμές, με μικρές αποκλίσεις. 
Η Ελλάδα παρουσίασε την υψηλότερη τιμή το 2011 με 5,17 ευρώ ανά κιλό και 
την χαμηλότερη το 2006 με 4,10 ευρώ ανά κιλό, ενώ η υψηλότερη τιμή για την  Τουρκία 
είναι 2014 4,64 ευρώ ανά κιλό και η χαμηλότερη το 2006 με 3,96 ευρώ ανά κιλό. 
Παρατηρούμε ότι το πιο ανταγωνιστικό λαβράκι στην αγορά της Ισπανίας είναι 
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Σχήμα 3.14 :Διακύμανση των τιμών του δείκτη RXCA στην αγορά της Ισπανίας για το 
λαβράκι 
 
Πηγή:Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Πίνακας 3.30: Τιμές του λαβρακιού που εισάγεται στην αγορά της Ισπανίας 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Γαλλία 
2005 4,38 4,05 9,30 
2006 4,10 3,96 8,80 
2007 4,43 4,16 10,82 
2008 4,85 4,31 10,34 
2009 4,29 3,77 10,52 
2010 4,26 3,78 10,45 
2011 5,17 4,58 9,42 
2012 4,95 4,39 11,28 
2013 4,68 4,15 5,00 
2014 4,46 4,64 2,12 
Μεταβολή % +1,88 +14,59 -338,67 
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3.2.3.3 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού λαβρακιού στην αγορά 
της Ιταλίας 
 
Η αγορά της Ιταλίας αποτελεί την σημαντικότερη αγορά για το ελληνικό λαβράκι. 
Οι συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας για το 2014 ανέρχονται σε 81.131 χιλιάδες ευρώ 
και φτάνουν το 73% μεταξύ των ανταγωνιστικών χωρών, Τουρκίας, Ισπανίας, Κροατίας 
και Γαλλίας, παρουσιάζοντας αύξηση στο χρονικό διάστημα 2005-2014 80%, από 
45χιλιάδες ευρώ το 2005, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.31. 
 
Πίνακας 3.31: Εισαγωγές λαβρακιού στην αγορά της Ιταλίας (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Γαλλία Κροατία Σύνολο 
2005 45.107.546 26.574.903 729.734 10.450.211 3.424.848 82.862.394 
2006 43.784.778 16.915.001 2.358.334 12.730.991 3.620.956 75.789.104 
2007 61.556.254 17.730.628 2.341.894 14.906.354 4.412.692 96.535.130 
2008 50.002.278 14.663.607 1.689.679 14.428.138 3.349.476 80.783.702 
2009 52.231.821 15.286.843 1.193.144 11.641.653 3.762.805 80.353.461 
2010 73.817.736 8.251.410 2.143.293 10.622.686 4.243.256 94.835.125 
2011 86.718.821 7.903.789 3.018.611 12.906.479 7.143.348 110.547.700 
2012 86.136.231 10.923.472 3.887.313 7.620.782 6.080.712 108.567.798 
2013 77.533.818 11.200.710 5.341.763 7.497.898 6.078.597 101.574.189 
2014 81.131.297 17.247.295 6.592.557 5.862.137 7.774.385 110.833.286 
Μεταβολή % +79,86 -35,10 +803,42 -43,90 +127,00 +33,76 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα) 
 
 Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Τουρκία για το 2014, παρουσιάζοντας πτώση 
35% από το 2005 και τις 26.574 χιλιάδες ευρώ στις 17.274 χιλιάδες ευρώ το 2014. Στην 
τρίτη θέση βρίσκεται η Κροατία με 7.774 χιλιάδες ευρώ ενώ σημαντικό μερίδιο κερδίζει 
και το λαβράκι Ισπανίας, που από τις 729 χιλιάδες ευρώ αξία συναλλαγών το 2005 
έφτασε τις 6.592 χιλιάδες ευρώ, οχταπλασιάζοντας τις εξαγωγές της . Οριακά στην 
τέταρτη θέση βρίσκεται για το 2014 το γαλλικό λαβράκι, από την δεύτερη θέση που 
βρισκόταν από το 2010 μέχρι και το 2011, που έχασε μεγάλο μερίδιο της αγοράς της 
Ιταλίας με πτώση στις εισαγωγές 43,9%. 
 Εφαρμόζοντας τον δείκτη του RXCA, προκύπτει ότι την υψηλότερη τιμή του 
δείκτη την εμφανίζει η Τουρκία, στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα, ακολουθεί η 
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Κροατία, στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Γαλλία και στην τελευταία η Ισπανία, με σχεδόν 
μηδενικές τιμές. 
 
Πίνακας 3.32 : Τιμές δείκτη RXCA για την αγορά της Ιταλίας 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Γαλλία 
2005 1,59 3,21 0,03 0,86 0,52 
2006 1,86 3,06 0,10 0,92 0,65 
2007 1,77 3,12 0,08 0,94 0,66 
2008 1,83 3,18 0,07 0,84 0,75 
2009 1,70 3,15 0,05 0,91 0,67 
2010 1,84 2,23 0,08 1,01 0,56 
2011 1,83 2,18 0,09 1,27 0,64 
2012 1,77 2,10 0,12 1,10 0,48 
2013 1,72 2,12 0,17 0,99 0,55 
2014 1,64 2,01 0,21 1,00 0,43 
Μεταβολή % +2,89 -37,24 +541,96 +15,34 -17,22 
ΜΑΧ 1,86 3,21 0,21 1,27 0,75 
ΜΙΝ 1,59 2,01 0,03 0,84 0,43 
Μ.Ο. 1,76 2,64 0,10 0,98 0,59 
Τυπική Απόκλιση 0,09 0,51 0,05 0,12 0,09 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα) 
 
 Πτώση παρατηρείται στις τιμές του δείκτη για την Τουρκία και την Γαλλία, 
37,24% και 17,22% αντίστοιχα, ενώ άνοδο για της υπόλοιπες τρεις (3) χώρες, με 
μεγαλύτερη αυτή της Ισπανίας που αγγίζει το 542%. 
Στο Σχήμα 3.15 παρατηρούνται οι διακυμάνσεις του δείκτη RXCA. Η τιμή της 
Τουρκίας παρουσιάζει σταθερή πορεία μέχρι το 2008 και πτωτική μέχρι το 2014. Το 2008 
ήταν στο 3,18 και το 2014 στο 2,01. Οι τιμές της Ελλάδας και της Κροατίας 
παρουσιάζουν μια σταθερότητα.  
Για την Ελλάδα ο δείκτης είχε την ανώτερη τιμή το 2006, 1,86 και χαμηλότερη 
το 2005, 1,59. Αυξομειώσεις παρατηρούνται στις τιμές της Ισπανίας, με αυξητικές τάσεις 
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Σχήμα 3.15: Τιμές του δείκτη RXCA για την αγορά της Ιταλίας 
 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα) 
 
Πίνακας 3.33: Τιμές λαβρακιού στην αγορά της Ιταλίας 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Γαλλία  Κροατία 
2005 4,61 4,02 7,98 8,54 4,61 
2006 4,62 3,70 9,26 9,11 4,38 
2007 4,56 4,05 7,93 8,34 4,48 
2008 4,77 4,12 8,60 8,11 4,43 
2009 4,53 3,53 10,10 8,65 4,62 
2010 4,42 3,58 11,38 9,62 4,10 
2011 5,16 4,57 8,49 13,24 4,48 
2012 5,59 4,78 9,06 10,10 5,29 
2013 5,15 4,14 8,76 9,21 5,14 
2014 5,15 4,62 10,78 12,28 5,42 
Μεταβολή % 11,85 14,96 35,08 43,88 17,60 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα) 
 
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών των τιμών των κυριότερων ανταγωνιστικών 
χωρών  στην αγορά της Ιταλίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.33 παραπάνω. Σύμφωνα 
με τον πίνακα,  υψηλότερες τιμές παρουσιάζει το λαβράκι Ισπανίας και Γαλλίας, ενώ το 















Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Γαλλία
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χαμηλότερη τιμή είχε  η Τουρκία για το 2009, 3,53 ευρώ ανά κιλό, ενώ την υψηλότερη 
το λαβράκι της Γαλλίας για το 2011 με 13,24 ευρώ ανά κιλό.  
Συνεπώς το λαβράκι της Τουρκίας είναι το πιο ανταγωνιστικό για την αγορά της 
Ιταλίας, ακολουθούμενο από το λαβράκι της Ελλάδας. Στην τρίτη θέση το λαβράκι 
Κροατίας ενώ τα προϊόντα της Γαλλίας και της Ισπανίας παρουσιάζουν ανταγωνιστικό 




3.2.3.4  Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού λαβρακιού στην αγορά 
της Πολωνίας 
 
Η αγορά της Πολωνίας αποτελεί καινούρια αγορά για τις περισσότερες από τις 
υπό μελέτη ανταγωνιστικές χώρες. Η Ισπανία δεν εξάγει λαβράκι στην αγορά της 
Πολωνίας, ενώ οι Τουρκία και η Κροατία εξάγουν από το 2009 και το 2013 αντίστοιχα. 
Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς για το 2014 το καταλαμβάνει το λαβράκι Κροατίας 
με εισαγωγές ύψους 1978 χιλιάδων ευρώ, στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα με 112 
χιλιάδες ευρώ, στην τρίτη η Τουρκία με 67 χιλιάδες ευρώ και στην τελευταία η Γαλλία 
με μόλις 3 χιλιάδες ευρώ. Η Πολωνία που το 2005 παρουσίασε συναλλαγές 41 χιλιάδες 
ευρώ από τις υπό μελέτη χώρες, το 2014 ανέβασε τις συναλλαγές τις σχεδόν 50 φορές, 
στις 2.161 χιλιάδες ευρώ. 
Όπως φαίνεται στο Πίνακα 3.34 το ελληνικό λαβράκι σχεδόν μονοπωλούσε την 
αγορά της Πολωνίας, όσον αφορά της ανταγωνιστικές υπό μελέτη χώρες μέχρι και το 
2009. Το 2011 η Τουρκία πήρε το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και το έχασε το 2014 
από την Κροατία, που φαίνεται να μονοπωλεί την αγορά της Πολωνίας για το 2014 με 
συναλλαγές αξίας 1.978 χιλιάδων ευρώ. 
Εφαρμόζοντας το δείκτη RXCA , διαπιστώνεται ότι για τα περισσότερα έτη οι 
τιμές είναι μηδενικές. Ο δείκτης της Ελλάδας είναι πολύ υψηλοτέρα της μονάδας 
υπερέχοντας όλων των άλλων χωρών. Παρουσιάζοντας όμως μία πτωτική τάση και το 
2011,  ο δείκτης της Τουρκίας τον ξεπερνά  φτάνοντας την τιμή 9,19. Το 2014 την 
υψηλότερη τιμή δείκτη παρουσιάζει η Κροατία με 10,12 και ακολουθεί στην δεύτερη 
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θέση η Ελλάδα με τιμή 2,039. Η Τουρκία για το 2014 έχει τιμή μικρότερη της μονάδας, 
εμφανίζοντας ανταγωνιστικό μειονέκτημα. 
 
Πίνακας 3.34: Εισαγωγές Πολωνίας σε λαβράκι (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Γαλλία Σύνολο 
2005 40.286 0 0 0 1.465 41.751 
2006 30.085 0 0 0 6.799 36.884 
2007 62.243 0 0 0 9.899 72.142 
2008 93.634 0 0 0 5.425 99.059 
2009 98.179 3.250 0 0 16.925 118.354 
2010 63.919 24.350 0 0 16.860 105.129 
2011 114.349 290.176 0 0 6.022 410.547 
2012 192.753 378.515 0 0 14.373 585.641 
2013 103.171 643.987 0 58.957 66.337 872.452 
2014 112.549 67.263 0 1.978.529 3.013 2.161.354 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Πίνακας 3.35: Τιμές δείκτη RXCA για την αγορά της Πολωνίας 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Κροατία Γαλλία 
2005 23,9667 - - 0,0587 
2006 30,3451 - - 0,4434 
2007 12,1334 - - 0,2197 
2008 26,8819 - - 0,0648 
2009 15,5139 2,2832 - 0,2012 
2010 12,8741 1,1589 - 0,2657 
2011 6,5193 9,1922 - 0,0176 
2012 8,9612 10,8680 - 0,0311 
2013 7,8632 4,7153 2,8833 0,1143 
2014 2,0309 0,7917 10,1294 0,0021 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα 
 
Η Γαλλία παρουσιάζει τιμές για το δείκτη RXCA σχεδόν μηδενικές τοποθετώντας 
την στην τελευταία θέση των ανταγωνιστικών υπό μελέτη χωρών. 
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 Από τον υπολογισμό των τιμών του λαβρακιού στην αγορά της Πολωνίας 
προκύπτει ότι η Τουρκία παρουσιάζει τις χαμηλότερες τιμές για την περίοδο μελέτης, 
ενώ ακολουθεί η Ελλάδα και η Κροατία. Πολύ υψηλότερες τιμές παρουσιάζει η Γαλλία.  
 
Πίνακας 3.36: Τιμές λαβρακιού στην αγορά της Πολωνίας 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Γαλλία Κροατία 
2005 5,10 0,00 0,00 7,33 0,00 
2006 6,02 0,00 0,00 7,55 0,00 
2007 5,87 0,00 0,00 8,25 0,00 
2008 5,67 0,00 0,00 4,24 0,00 
2009 5,17 4,06 0,00 7,05 0,00 
2010 5,33 4,27 0,00 7,33 0,00 
2011 5,72 4,56 0,00 10,04 0,00 
2012 6,62 4,26 0,00 7,56 0,00 
2013 6,10 3,91 0,00 7,90 7,56 
2014 6,90 4,31 0,00 7,53 5,41 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα) 
 
 Επομένως, το ελληνικό λαβράκι παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι 
του τουρκικού και του γαλλικού, ενώ για το λαβράκι Κροατίας δεν υπάρχουν αρκετές 
τιμές για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Το λαβράκι Γαλλίας παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μειονέκτημα από τις τέσσερις χώρες. 
 
 
3.2.3.5 Διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας του λαβρακιού στην  αγορά της 
Ελλάδας 
 
Στο τελευταίο κομμάτι αυτής της εργασίας, όπως και στην περίπτωση της 
τσιπούρας έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί και να εκτιμηθεί ο βαθμός διεισδυτικότητας 
στην αγορά της Ελλάδας   των κυριότερων ανταγωνιστικών χώρων . 
Για την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας του λαβρακιού στην αγορά της 
Ελλάδας, υπολογίστηκε ο δείκτης του Μεριδίου Εισαγωγών, IS (Import Share), 
εκτιμώντας τη διεισδυτική ικανότητα του λαβρακιού της Ισπανίας, της Γαλλίας, της 
Τουρκίας και της Κροατίας καθώς και των λοιπών χωρών στην αγορά της Ελλάδας. 
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Η Τουρκία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή εισαγωγών 98,66%, για το 2008 
καθιστώντας την ως την μοναδική εισαγωγέα χώρα. Είναι η χώρα που παρουσιάζει τις 
μεγαλύτερες τιμές κατά την περίοδο 2005 -2014, με ποσοστά κοντά και πάνω από το 
90% των εισαγωγών για το λαβράκι στη χώρα μας από το 2006 ως το 2010. 
 
Πίνακας 3.37: Μερίδιο Εισαγωγών στην αγορά της Ελλάδας  για το λαβράκι (%) 
Έτος Τουρκία Γαλλία Ισπανία Κροατία Λοιπές Χώρες 
2005 78,84 16,94 0,03 0,00 4,20 
2006 93,82 4,97 0,01 0,00 1,20 
2007 97,25 0,40 0,11 0,00 2,25 
2008 98,66 0,32 0,00 0,00 1,01 
2009 95,13 1,21 0,16 0,00 3,51 
2010 88,23 10,60 0,02 0,00 1,15 
2011 69,44 19,66 1,03 0,00 10,18 
2012 47,16 49,32 0,12 0,00 3,46 
2013 8,33 67,12 0,63 0,00 24,41 
2014 17,84 2,28 0,02 0,00 79,86 
Μέγιστο 98,66 67,12 1,03 0,00 79,86 
Ελάχιστο 8,33 0,32 0,00 0,00 1,01 
Μέσος όρος 69,47 17,28 0,21 0,00 13,12 
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί του συγγραφέα) 
 
Σχήμα 3.16: Τιμές του δείκτη IS, στην αγορά της Ελλάδας για το λαβράκι 
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Η Ισπανία παρουσιάζει τιμές κοντά στο μηδέν, με υψηλότερη τιμή  το 2011 
1,03%. Η Κροατία δεν έχει παρουσιάσει εξαγωγές στην Ελλάδα για την περίοδο αυτή.  
Η Γαλλία το 2005 παρουσιάζει τις δεύτερες υψηλότερες τιμές από τις 
ανταγωνιστικές υπό εξέταση χώρες, πίσω από την Τουρκία. Με υψηλότερη τιμή το 2013, 
και μερίδιο αγοράς στο 67,12 % και χαμηλότερη τιμή το 0,32% το 2008. 
 Τέλος οι λοιπές χώρες αυξάνουν το μερίδιο τους στην αγορά της Ελλάδας από το 
2011 και μετά, φτάνοντας το 79,86% του μεριδίου της Ελληνικής αγοράς λαβρακιού το 
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Στην παρούσα μελέτη, σε πρώτο στάδιο επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ο κλάδος 
των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας τους δείκτες του 
συγκριτικού πλεονεκτήματος του Vollrath  στο σύνολο των κυριότερων υποκατηγοριών 
( “301”, “302”, “303”, “304”, “305”, “306”, “307”), στην ενοποιημένη αγορά της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28. Μελετήθηκε η κάθε κατηγορία ξεχωριστά και όχι το 
σύνολο του κλάδου με στόχο την πιο ουσιαστική μελέτη και την αποφυγή, όσο το δυνατό, 
εσφαλμένων συμπερασμάτων. 
  Σε δεύτερο στάδιο, εντοπίστηκαν οι κυριότερες εισαγωγικές χώρες της 
υποκατηγορίας “302”, νωπών ή διατηρημένων ψαριών. Οι χώρες που εισάγουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό είναι η  Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πολωνία.  
 Στο τρίτο στάδιο εντοπίστηκαν οι κυριότερες ανταγωνιστικές χώρες των 
ελληνικών αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, πιο συγκεκριμένα της 
ελληνικής τσιπούρας και του ελληνικού λαβρακιού. Κύριοι ανταγωνιστές της ελληνικής 
τσιπούρας για το 2014 ήταν οι χώρες της Τουρκίας, της Ισπανίας, της Κροατίας και της 
Ιταλίας. Κύριοι ανταγωνιστές του ελληνικού λαβρακιού για το ίδιο έτος είναι η Τουρκία, 
η Ισπανία, η Κροατία και η Γαλλία.  
 Στην συνέχεια, διερευνήθηκε η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τσιπούρας και 
του ελληνικού λαβρακιού καθώς και των κυριότερων ανταγωνιστών του κάθε είδους στις 
μεγαλύτερες τέσσερις εισαγωγικές χώρες που προαναφέρθηκαν, με την χρήση του δείκτη 
του Αποκαλυπτόμενου Εξαγωγικού Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος RXCA. 
Υπολογίστηκαν  επίσης και οι τιμές των δύο προϊόντων για την κάθε μία ανταγωνιστική 
χώρα ξεχωριστά  για την περίοδο 2005-2014, με τις οποίες εισήχθην στις τέσσερις 
κυριότερες αγορές – στόχους. Με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση τιμής και 
ανταγωνιστικότητας. 
 Στο τελευταίο στάδιο χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης του Μεριδίου Εισαγωγών IS, 
για να υπολογισθεί η διεισδυτική ικανότητα των ανταγωνιστικών ως προς την τσιπούρα 
και το λαβράκι χώρες, στην Ελληνική αγορά των δύο αυτών προϊόντων. 
Η χρήση του δείκτη του Σχετικού Εξαγωγικού Πλεονεκτήματος στις επτά 
υποκατηγορίες των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων μας έδειξε ότι η 
μοναδική υποκατηγορία η οποία παρουσιάζει τιμή μεγαλύτερη της μονάδας, γεγονός που 
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υποδηλώνει έντονο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων έξι, είναι η 
κατηγορία “302”, νωπά ή διατηρημένα  με απλή ψύξη ψάρια. 
Οι τιμές του δείκτη του Σχετικού Εισαγωγικού Πλεονεκτήματος των αλιευτικών 
και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων είναι μεγαλύτερες της μονάδας για τις 
υποκατηγορίες “301”, “303”, “305”, “306”, “307” φανερώνοντας ότι αυτές οι 
υποκατηγορίες παρουσιάζουν εισαγωγικό πλεονέκτημα, έναντι των υποκατηγοριών 
“302” και “304” που παρουσιάζουν τιμές μικρότερες της μονάδας.  Οι δύο αυτές 
υποκατηγορίες εμφανίζουν χαμηλή διεισδυτική ικανότητα στην αγορά της Ελλάδας, 
παρουσιάζουν λοιπόν σχετικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων πέντε υποκατηγοριών.  
Οι τιμές του δείκτη του Σχετικού Εμπορικού Πλεονεκτήματος ήταν κάτω του 
μηδενός και φανερώνουν ότι όλες οι υποκατηγορίες, εκτός της “302” που εμφανίζει τιμές 
του δείκτη πάνω του μηδενός, εμφανίζουν συγκριτικό μειονέκτημα. Η υποκατηγορία 
“302” εμφανίζεται με τιμές πολύ μεγαλύτερες από το 0 εμφανίζοντας συγκριτικό 
πλεονέκτημα. Εδώ να τονισθεί ότι οι υπόλοιπες υποκατηγορίες, εκτός της “302” και της  
“301”, εμφανίζουν μία συνεχή υποβάθμιση της θέσης τους κατά την περίοδο μελέτης. 
Η υποκατηγορία “302”, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μελέτη καθώς, το 
ότι παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων υποκατηγοριών, δεν 
σημαίνει ότι όλα της τα προϊόντα παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα.  
Εφαρμόζοντας τον δείκτη RXCA , τόσο για την ελληνική τσιπούρα όσο και για  
το ελληνικό λαβράκι καθώς και για τα δύο αυτά προϊόντα των ανταγωνιστικών χωρών 
προέκυψε ότι : 
1. Στην αγορά της Γαλλίας, για την ελληνική τσιπούρα προκύπτει ότι όλες οι χώρες 
εμφανίζουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Η τσιπούρα Τουρκίας 
φαίνεται ως πιο ανταγωνιστική της Ελλάδας με τιμές μεγαλύτερες της μονάδας, αλλά 
με έλλειψη εξαγωγών στην Γαλλίας για αρκετά μεγάλες χρονικές περιόδους. Όσον 
αφορά το λαβράκι στην εν λόγω αγορά θα λέγαμε ότι η Τουρκία είναι πιο 
ανταγωνιστική στην αγορά της Γαλλίας, με μικρό δείγμα για να βγουν ασφαλή 
συμπεράσματα. Το ελληνικό λαβράκι παραμένει ικανοποιητικά ανταγωνιστικό, αν 
και παρουσιάζει πτώση τα τελευταία χρόνια, με την Ισπανία να έχει ανοδική πορεία, 
αλλά να χαρακτηρίζεται ακόμα από ανταγωνιστικό μειονέκτημα.  
2. Στην αγορά της Ισπανίας, η ελληνική τσιπούρα είναι η πιο ανταγωνιστική για την 
περίοδο της μελέτης, με το προϊόν της Τουρκίας να εμφανίζει υψηλό βαθμό 
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για ορισμένα έτη, χωρίς όμως να διατηρεί αυτή την 
θέση, καθιστώντας δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η τσιπούρα της 
Ιταλίας είναι η λιγότερο ανταγωνιστική συγκριτικά με τις Ελλάδα και της Τουρκία, 
ενώ της Κροατίας τα έτη συναλλαγής δεν είναι αρκετά για εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. Όσον  αφορά το λαβράκι παρατηρούμε ότι το πιο ανταγωνιστικό 
λαβράκι στην αγορά της Ισπανίας είναι αυτό της Τουρκίας με το ελληνικό να 
ακολουθεί, ενώ αυτό της Γαλλίας να παρουσιάζει ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Το 
ελληνικό λαβράκι κατάφερε μόνο το 2012 
3. Στην αγορά της Ιταλίας, η ελληνική και η τουρκική τσιπούρα παρουσιάζουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών, με παρόμοιες τιμές δείκτη τα 
τελευταία χρόνια. Η Τουρκία κατάφερε να διεισδύσει στην αγορά της Ιταλίας  από 
το 2007 και μετά, σε μία αγορά που η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα 
και τα 10 χρόνια μελέτης. Η Κροατία παρουσιάζει συγκριτικό μειονέκτημα, αλλά τα 
τελευταία χρόνια δείχνει μία σταθερή διείσδυση στην αγορά της Ιταλίας και πολύ 
πιθανόν να ανταγωνίζεται τα ελληνικά και τούρκικα προϊόντα σε μερικά χρόνια. Η 
Ισπανία είναι η λιγότερο ανταγωνιστική σε αυτή την αγορά. Στην αγορά της Ιταλίας 
το τούρκικο λαβράκι είναι το πιο ανταγωνιστικό και μαζί με το ελληνικό και το 
κροατικό παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τα προϊόντα της Γαλλίας 
και της Ισπανίας να παρουσιάζουν σε ακόμα μία αγορά τιμές κάτω της μονάδας και 
να τα χαρακτηρίζει το ανταγωνιστικό μειονέκτημα. 
4. Στην καινούρια αγορά της Πολωνίας, η ελληνική τσιπούρα παρουσιάζει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπό μελέτη χώρες, εκτός της Τουρκίας τα 
τελευταία χρόνια. Η Τουρκία καθώς και η Κροατία φαίνεται να εδραιοποιούνται και 
σε αυτή την αγορά την τελευταία 3ετία. Οι τσιπούρες της Ισπανίας και της Ιταλίας 
παρουσιάζουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα. Το ελληνικό λαβράκι παρουσιάζει 
συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά της Πολωνίας, έναντι του τουρκικού και του 
γαλλικού, ενώ για το λαβράκι Κροατίας αν και δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα 
φαίνεται να μπαίνει δυνατά σε μία ακόμα αγορά. Το λαβράκι της Γαλλίας 
παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μειονέκτημα από τις τέσσερις χώρες, 
καθώς η Ισπανία δεν εξάγει λαβράκι στην αγορά της Πολωνίας. 
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι τα δύο ελληνικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από 
ικανοποιητικό βαθμό ανταγωνιστικότητας στις υπό μελέτη αγορές. Κύριος ανταγωνιστής 
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η Τουρκία με μεγαλύτερο βαθμό διεισδυτικότητας στις περισσότερες αγορές αλλά και η 
Κροατία είναι μία χώρα που διαφαίνεται ότι στο μέλλον θα παίξει σημαντικό ρόλο στις 
εξαγωγές των δύο ειδών και θα διεκδικήσει δυναμικά μερίδια της αγοράς. 
 Επίσης θα πρέπει  να τονισθεί ότι όταν ο υψηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας της 
Ελλάδας συνδυάζεται και με την χαμηλότερη τιμή, υπάρχει πιθανότητα μείωσης της 
κερδοφορίας και τα βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επισημαίνουμε ότι, η 
Πολωνία φαίνεται να είναι μία ενδιαφέρουσα αγορά για τα ελληνικά προϊόντα και τις 
ελληνικές εξαγωγές.  
Τέλος, όσον αφορά τις εισαγωγές τσιπούρας και λαβρακιού στην Ελλάδα από όλες 
τις χώρες παγκοσμίως, αξιοσημείωτο είναι το έδαφος που χάσανε τα τουρκικά προϊόντα 
που κάποια εποχή μονοπωλούσαν τις ελληνικές εισαγωγές, καθώς όμως και το γεγονός 
ότι τα τελευταία χρόνια τα Ιταλικά προϊόντα φαίνεται να κερδίζουν ολοένα και 
μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικής αγοράς.  
Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας  δείχνουν το πόσο ευμετάβλητη, 
πόσο απαιτητική και ανταγωνιστικά εξελισσόμενη, είναι η αγορά της Ε.Ε.-28. Οι 
ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. 
Αυτές οι επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να προσαρμοστούν έγκαιρα στις τωρινές και 
μελλοντικές απαιτήσεις των αγορών θα είναι και αυτές που α μπορέσουν να επιβιώσουν. 
Σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά δεν μπορείς να είσαι θεατής των εξελίξεών, αλλά 
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Greece holds an important position in trade in fisheries and aquaculture products, both 
in the European Union market and the world market. The aquaculture sector in recent 
years has developed rapidly and for some species, the growth rates are very impressive. 
The main export products are sea bream and sea bass in the EU-28 market, helping to 
increase exports and reduce negative trade balance. 
The increasing demand of aquacultural products in the world due to the increase of 
the world population, and the fact that the collector fishing tackles more and more 
restrictions, is making aquaculture as the only viable option to meet growing demand for 
animal protein products of high biological value. 
The main purpose of this research was to investigate the prospects of fisheries and 
aquaculture products within the EU market, in particular the two main products of 
seabream and seabass industry. 
Initially, there was a market snapshot effort of fisheries and aquacultural products 
worldwide, in the EU-28 market and nationally. Then identified the major importing 
countries and the main competitor countries in the EU-28 market. 
 Then was made an attempted to investigate the competitive situation and the 
evolution of the degree of competitiveness in each of the main import markets. Also 
investigated the competitive position of the main competing countries for each of the 
above markets. 
The study was conducted based on the indices of comparative advantage of 
Vollrath, using the indicators: 
1) Relative Export Advantage, RXA (Relative Export Advantage Index), 
2) Relative Import Advantage, RMA (Relative Import Advantage Index), 
3) Relative Trade Advantage, RTA (Relative Advantage Trade Index). 
The findings showed that only the class of fresh or chilled fish has a comparative 
advantage. 
Then we investigated the competitive position of exports of Greek sea bream and 
sea bass Greek. The study was conducted with the use of the disclosed Export 
Competitive Advantage index (RXCA,) in each of the major importing markets of the 
EU-28 in the category of fresh or chilled fish. 
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From the survey results showed that the main competitive countries of the Greek 
sea bream in E.E.-28 are Turkey, Spain, Croatia and Italy and of the Greek seabass 
Turkey, Spain, France and Croatia. The main countries that have the largest share in 
import value category of fresh or chilled fish are France, Spain, Italy and Poland. Poland 
appears to be an interesting market for the export of Greek products. 
Exploring the RXCA index in these markets, the main competitive countries of 
Greece indicated that the Greek sea bream and Greek sea bass are characterized by a 
satisfactory degree of competitiveness in all the studied markets and held that the Turkish 
products are the most serious threat to the Greek exports and that a newcomer to the 
European Union Croatia is likely to pose a threat in the future. 
Also calculated the prices of sea bream and sea bass for both Greek and 
competitive countries in each of the exporting countries to investigate the 
competitiveness. Mostly, the competitiveness of Greek exports is combined with the 
lower price of the product, compared to other countries, except Turkey. 
Finally used the index  Share of Imports IS (Import Share), to assess the degree 
of penetration of the main competing countries in the Greek market for both bream and 
the sea bass. The results show that in terms of bream, Italy has won the largest share of 
the Greek market, displacing Turkey. Regarding bass Greece has turned to other markets 
for its coverage of imports by Turkey, which almost used to monopolize the market, to 
lose the largest share. 
Therefore, analyzing the above results and the variations of the index RXCA, both 
for the products under study and among exporting countries revealed a very demanding 
and competitive environment. Therefore strategies Marketing of Greek exports should be 
designed with special attention and specialized according to the specificities of importing 
countries and the rapidly growing demands of consumers. 
  
Keywords: Fishery and aquaculture products, sea bream, sea bass, competitiveness, 
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Πίνακας 6.1: Ελληνική παραγωγή συλλεκτικής αλιείας και υδατοκαλλιεργειών (000 
τόνοι) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Παραγωγή 
Υδατοκαλλιεργειών 




98.241 96.097 89.428 83.334 71.035 63.790 62.437 64.045 
Συνολική Παραγωγή 204.449 209.394 204.496 205.345 192.279 201.004 200.031 208.640 
 
 
Πίνακας 6.2: Παγκόσμια Παραγωγή συλλεκτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (000 
τόνοι) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 




90.238.081 90.792.091 90.134.618 90.119.110 89.086.276 93.734.327 91.336.230 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 151.620.935 155.725.668 158.961.749 163.193.207 167.133.359 176.724.784 181.385.932 
 
 
Πίνακας 6.3: Εξαγωγές ζωικών προϊόντων της Ελλάδας στην αγορά της Ε.Ε.-28  
( ευρώ) 
Κατηγορία 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
"01" 2.695.918 1.985.682 2.284.144 2.977.945 3.342.412 6.049.908 2.487.818 2.279.690 2.456.181 
"02" 18.798.268 29.548.754 49.634.707 36.151.742 40.197.430 45.280.796 43.725.330 45.503.372 51.461.012 
"03" 392.298.518 417.793.203 419.629.632 441.903.429 485.194.442 560.633.783 544.006.270 501.443.649 505.234.574 
"04" 183.104.219 212.946.005 237.654.289 252.014.056 272.235.116 293.735.818 310.689.858 355.145.002 413.111.981 
"05" 4.768.414 2.259.566 1.679.465 1.795.000 2.651.821 4.037.529 4.275.945 4.374.837 6.015.074 
ΣΥΝΟΛΟ 601.665.337 664.533.210 710.882.237 734.842.172 803.621.221 909.737.834 905.185.221 908.746.550 978.278.822 
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Πίνακας 6.4: Εξαγωγές των ελληνικών αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων στη αγορά της Ε.Ε.-28 (ευρώ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
"301" 6.546.062 5.238.690 6.716.100 10.500.275 15.983.029 13.986.523 12.377.583 9.579.359 10.176.244 11.010.466 
"302" 231.026.729 307.939.850 336.611.167 341.820.572 352.955.861 387.747.685 434.262.487 409.405.628 393.265.103 396.385.591 
"303" 10.895.910 11.937.201 12.121.674 12.506.135 11.785.012 11.014.883 4.231.213 3.643.904 4.367.235 4.479.288 
"304" 760.658 799.127 2.144.953 4.291.234 7.476.156 16.701.575 25.998.437 35.963.564 22.692.697 14.710.136 
"305" 7.276.438 5.658.313 5.015.864 3.999.986 2.964.316 8.950.113 39.349.148 45.798.348 33.012.598 35.891.694 
"306" 11.436.535 15.117.517 16.511.687 12.130.798 10.253.952 11.799.359 11.395.098 7.481.811 10.495.088 11.858.938 
"307" 26.252.448 32.951.787 32.851.872 27.805.312 26.738.698 27.694.978 28.770.415 28.236.497 22.728.728 25.207.408 
"03" 356.445.103 392.633.149 418.125.449 420.163.587 442.696.746 485.507.003 561.020.304 544.437.645 501.958.277 505.574.699 
 
 
Πίνακας 6.5: Εξαγωγές των αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων της Ε.Ε.-28 στην αγορά της Ε.Ε.-28 (ευρώ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
"301" 234.608.111 229.970.029 245.253.160 240.074.091 229.656.669 266.994.410 318.056.157 264.018.408 267.762.259 251.608.907 
"302" 2.926.397.851 3.369.374.095 3.273.404.367 3.225.232.432 3.429.339.625 4.077.331.307 4.111.279.718 4.187.006.769 4.920.996.227 5.406.235.242 
"303" 896.986.752 1.016.572.269 1.026.237.952 1.051.375.083 968.048.563 1.059.980.764 1.256.044.240 1.202.236.679 1.174.269.164 1.228.558.818 
"304" 2.524.197.750 2.619.590.484 2.617.256.106 2.542.556.950 2.446.740.256 2.739.754.032 2.959.986.734 2.927.773.030 3.118.935.226 3.231.066.585 
"305" 1.233.420.016 1.326.704.947 1.392.666.922 1.344.086.725 1.237.325.866 1.479.422.282 1.710.624.946 1.731.512.935 1.819.533.724 1.926.005.977 
"306" 1.507.782.825 1.683.202.708 1.741.692.332 1.638.650.968 1.463.038.553 1.648.335.390 1.740.033.827 1.802.015.288 1.824.147.503 1.985.687.001 
"307" 1.058.649.155 1.157.983.321 1.183.948.063 1.115.370.731 1.042.477.712 1.289.177.506 1.480.526.567 1.324.665.984 1.269.622.081 1.430.349.909 
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Πίνακας 6.6:  Εισαγωγές της Ελλάδας σε αλιευτικά και υδατοκαλλιεργητικά προϊόντα από την αγορά της Ε.Ε.-28 (ευρώ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
"301" 3.442.185 2.270.021 7.190.770 8.218.688 4.990.155 5.075.758 6.344.966 5.710.812 4.196.762 2.966.348 
"302" 20.993.347 32.763.821 45.438.504 44.253.022 47.302.147 39.731.271 41.510.905 29.283.151 26.854.807 40.619.894 
"303" 28.883.824 28.135.609 30.855.820 31.070.114 30.822.014 29.092.949 55.602.064 49.000.797 48.409.391 43.241.869 
"304" 13.259.276 19.479.820 19.414.734 18.109.618 17.002.547 17.210.442 17.342.225 16.306.339 15.550.935 17.174.200 
"305" 32.649.924 43.125.432 38.866.200 43.180.350 38.224.030 42.075.042 36.062.419 36.639.399 34.660.454 36.559.658 
"306" 15.291.381 22.118.566 28.890.572 25.583.871 27.039.029 25.917.200 24.321.609 19.848.047 20.598.110 25.854.939 
"307" 19.426.271 22.675.251 27.395.850 43.083.998 27.986.495 27.403.148 31.590.575 23.312.870 21.105.540 24.568.660 
"03" 142.295.114 168.153.366 174.513.272 186.325.724 162.386.802 169.862.488 170.881.561 133.292.404 131.236.028 141.706.735 
 
 
Πίνακας 6.7: Εισαγωγές της Ε.Ε.-28 σε αλιευτικά και υδατοκαλλιεργητικά προϊόντα από την αγορά της Ε.Ε.-28 (ευρώ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
"301" 199.698.066 196.461.836 227.382.972 243.416.757 180.280.616 188.538.434 207.304.709 219.281.377 216.144.188 202.082.157 
"302" 2.858.685.475 3.199.170.721 3.246.809.374 3.179.005.394 3.215.480.368 3.885.223.929 4.023.979.421 3.976.108.707 4.603.461.014 4.905.063.830 
"303" 1.054.966.464 1.116.324.849 1.170.027.406 1.093.022.589 1.127.199.674 1.204.182.830 1.287.085.909 1.325.555.844 1.220.371.760 1.255.163.343 
"304" 2.083.193.884 2.339.032.880 2.338.206.651 2.333.489.169 2.277.286.024 2.447.487.925 2.697.881.772 2.725.560.113 2.895.201.975 3.121.585.368 
"305" 1.092.213.729 1.181.414.171 1.315.053.145 1.305.348.105 1.316.979.780 1.562.045.881 1.705.468.959 1.725.315.682 1.850.310.046 1.991.138.144 
"306" 1.524.570.192 1.560.282.409 1.636.668.075 1.534.357.555 1.358.089.611 1.524.959.988 1.602.583.063 1.732.175.811 1.707.418.735 1.878.160.587 
"307" 1.063.295.932 1.149.765.432 1.168.995.276 1.119.975.496 1.050.788.783 1.227.593.062 1.414.361.134 1.298.664.853 1.263.453.597 1.317.805.522 
"03" 10.215.797.685 11.158.255.818 11.417.729.430 11.247.826.082 10.993.250.312 12.499.716.641 12.448.076.280 13.453.708.031 14.312.238.332 15.359.033.190 
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Πίνακας 6.8: Εισαγωγές ανά χώρα, υποκατηγορίας “302”(ευρώ) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 211 2012 2013 2014 
Ε.Ε.-28 2.876.306.376 3.219.463.782 3.268.413.259 3.199.857.116 3.237.179.714 3.907.100.232 4.051.891.483 4.002.158.176 4.638.264.507 4.958.939.466 
ΓΑΛΛΙΑ 675.899.196 723.789.491 676.863.000 680.671.059 762.153.815 895.734.920 870.038.986 838.736.319 963.729.004 966.448.446 
ΙΣΠΑΝΙΑ 631.235.036 646.160.325 651.926.127 574.520.178 554.143.632 621.312.686 643.526.671 596.165.735 648.950.836 714.283.680 
ΙΤΑΛΙΑ 487.452.749 529.441.237 553.583.862 516.128.540 547.548.779 649.792.184 701.004.961 625.395.008 658.633.012 687.896.714 
ΠΟΛΩΝΙΑ 117.506.519 186.611.188 180.287.530 261.984.370 251.135.212 387.120.095 362.398.877 467.478.675 646.320.229 652.355.614 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 196.247.206 209.382.852 205.932.151 168.582.332 186.138.322 219.615.443 243.108.667 236.174.937 286.087.743 362.087.368 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 148.850.462 172.019.422 201.635.790 189.261.592 193.878.684 214.322.849 213.930.569 214.990.137 223.107.691 251.072.637 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 84.624.206 135.644.571 143.957.942 125.854.824 106.586.136 151.303.061 169.062.024 163.407.649 223.811.768 217.548.771 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 170.130.935 193.269.289 186.715.714 169.802.111 137.581.239 166.010.090 162.990.200 166.736.697 173.719.963 197.237.031 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 10.599.915 16.797.840 29.723.614 45.393.426 68.620.931 115.765.524 96.041.079 112.105.089 119.826.061 160.918.427 
ΔΑΝΙΑ 95.100.759 120.532.833 114.168.572 120.460.825 86.020.680 96.023.495 123.230.156 106.622.454 134.200.958 129.708.031 
ΒΕΛΓΙΟ 108.186.236 109.298.090 101.942.408 102.233.852 100.721.966 109.821.608 109.305.532 111.789.261 118.971.072 126.910.505 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 27.471.114 29.248.961 27.653.773 26.619.886 34.210.509 45.282.366 62.870.444 54.211.130 67.695.300 76.702.195 
ΕΣΤΘΟΝΙΑ 6.060.168 11.313.304 12.081.246 17.003.997 12.432.740 14.663.544 35.728.961 39.420.320 53.794.108 64.636.546 
ΑΥΣΤΡΙΑ 17.445.270 19.355.478 19.369.522 19.369.332 23.203.671 26.170.114 31.726.894 34.485.018 45.299.066 52.055.477 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 8.453.816 10.875.009 19.066.305 24.729.667 20.291.735 26.132.783 31.095.412 36.239.893 40.628.652 47.570.286 
ΛΕΤΟΝΙΑ 4.253.140 10.150.070 24.857.706 30.619.603 29.769.282 34.488.755 40.843.920 48.815.098 58.592.304 42.618.641 
ΕΛΛΑΔΑ 24.011.802 32.763.821 45.438.504 44.254.320 47.311.828 39.790.384 41.534.058 29.083.151 26.854.807 40.619.894 
ΤΣΕΧΙΑ 5.365.841 6.636.277 7.825.882 11.200.491 7.931.476 13.080.938 24.109.741 27.070.353 32.592.521 39.825.396 
ΣΟΥΗΔΙΑ 22.826.534 24.020.282 23.794.166 23.258.450 18.989.833 23.846.165 24.720.813 29.588.731 35.259.864 31.626.640 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.833.145 2.561.566 8.932.665 12.708.358 16.292.252 19.876.485 22.459.681 18.880.197 24.650.520 26.204.610 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 962.304 1.889.064 4.140.376 5.188.703 5.773.905 8.052.508 10.394.305 11.066.251 13.668.023 16.041.574 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 13.344.140 13.816.944 12.065.066 12.077.716 10.063.573 11.658.255 12.808.274 13.605.650 14.698.891 15.930.842 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 5.921.135 6.943.360 7.762.414 8.189.588 8.667.553 8.170.252 8.471.231 9.095.833 10.927.262 9.431.463 
ΚΡΟΑΤΙΑ 1.086.664 1.296.419 1.736.211 2.431.820 2.043.533 2.255.055 2.373.059 2.360.582 4.755.695 8.326.965 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 643.001 933.272 904.639 604.662 679.406 959.549 1.061.347 1.706.121 2.118.700 7.586.462 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.546.754 1.240.417 1.021.998 1.423.690 1.020.216 1.738.694 1.480.788 2.626.394 4.702.230 7.158.763 
ΚΥΠΡΟΣ 8.663.792 2.298.625 4.211.927 3.955.288 3.398.496 3.358.364 3.294.196 3.445.187 3.285.112 3.621.952 
ΜΑΛΤΑ 584.537 1.173.775 814.149 1.328.436 570.310 754.066 2.280.637 856.306 1.383.115 2.514.536 
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6.9: Εισαγωγές τσιπούρας στην Γαλλία, από Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Κροατία, Ιταλία 
(ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Ιταλία Σύνολο 
2005 10.272.587 0 2.909.000 0 322.803 13.504.390 
2006 11.766.869 0 3.725.469 0 193.495 15.685.833 
2007 14.203.818 0 5.310.483 0 70.298 19.584.599 
2008 16.905.073 177.733 4.472.876 0 472.692 22.028.374 
2009 19.974.995 0 6.469.268 0 703.818 27.148.081 
2010 20.213.976 25.235 7.039.615 0 798.795 28.077.621 
2011 23.457.878 0 5.686.377 0 1.176.692 30.320.947 
2012 22.280.430 190 9.984.442 0 824.775 33.089.837 
2013 23.643.920 9.579 10.654.784 0 2.151.848 36.460.131 




Πίνακας 6.10: Εισαγωγές τσιπούρας στην Ισπανία, από  Ελλάδα, Τουρκία, Κροατία, 
Ιταλία (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ιταλία Κροατία Σύνολο 
2005 576.334 0 32.123 16.970 625.427 
2006 1.046.032 0 14.481 0 1.060.513 
2007 1.500.488 2.695.224 109.900 0 4.305.612 
2008 9.025.544 4.505.236 295.521 0 13.826.301 
2009 25.132.897 1.695.683 189.373 0 27.017.953 
2010 29.210.718 1.409.838 86.060 0 30.706.616 
2011 25.511.313 8.882.473 37.262 0 34.431.048 
2012 3.647.637 8.088.902 4.809 0 11.741.348 
2013 12.979.506 7.056.644 2.062 0 20.038.212 
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Πίνακας 6.11: Εισαγωγές τσιπούρας στην Ιταλία, από Ελλάδα, Τουρκία, Κροατία, 
Ισπανία (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Σύνολο 
2005 45.752.681 5.683.071 2.962.533 1.838.488 56.236.773 
2006 42.712.844 2.911.880 2.917.587 2.180.956 50.723.267 
2007 55.597.045 5.244.475 4.348.327 1.864.375 67.054.222 
2008 50.213.509 5.321.990 4.535.250 1.560.971 61.631.720 
2009 55.377.704 6.362.139 5.054.735 2.505.220 69.299.798 
2010 73.635.020 8.051.586 5.117.508 3.059.700 89.863.814 
2011 86.106.034 7.485.022 6.766.674 3.235.776 103.593.506 
2012 79.111.583 8.992.539 6.729.128 3.845.542 98.678.792 
2013 81.268.886 9.731.673 5.364.271 4.290.790 100.655.620 





Πίνακας 6.12: Εισαγωγές τσιπούρας στην Πολωνία, από Ελλάδα, Τουρκία, Κροατία, 
Ισπανία, Ιταλία (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία  Ιταλία Σύνολο 
2005 50.395 0 0 0 5.471 55.866 
2006 42.909 0 0 0 1.781 44.690 
2007 94.519 0 0 0 3.347 97.866 
2008 137.478 0 2.264 0 7.624 147.366 
2009 179.116 12.593 10.322 0 7.761 209.792 
2010 123.846 61.681 905 0 12.226 198.658 
2011 172.047 18.285 0 0 9.887 200.219 
2012 230.207 353.871 0 0 6.843 590.921 
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Πίνακας 6.13: Εισαγωγές Γαλλίας από Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Κροατία, Ιταλία της 
υποκατηγορίας “302”(ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Ιταλία Σύνολο 
2005 31.390.480 75.510 51.034.664 0 8.749.528 91.250.182 
2006 32.977.585 2.084 59.472.275 0 7.737.781 100.189.725 
2007 34.650.324 74.203 56.960.689 1.987 6.625.735 98.312.938 
2008 37.729.563 684.910 48.640.612 0 7.138.822 94.193.907 
2009 41.921.761 62.346 50.786.902 4.342 10.844.535 103.619.886 
2010 46.962.038 80.230 57.658.693 0 11.573.507 116.274.468 
2011 55.001.831 0 62.386.825 0 13.226.825 130.615.481 
2012 49.184.003 190 72.866.015 0 10.120.228 132.170.436 
2013 44.441.618 32.369 73.727.031 0 15.241.439 133.442.457 




Πίνακας 6.14: Εισαγωγές Ισπανίας από Ελλάδα, Τουρκία, Κροατία, Ιταλία της 
υποκατηγορίας “302”(ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ιταλία Κροατία Σύνολο 
2005 51.269.837 7.670.379 66.228.047 202.507 125.370.770 
2006 39.030.862 14.008.663 74.906.684 2.685 127.948.894 
2007 50.016.422 18.349.070 55.254.788 96.591 123.716.871 
2008 48.250.543 13.903.549 50.231.301 84.978 112.470.371 
2009 50.600.976 11.231.798 49.220.951 39.118 111.092.843 
2010 59.510.211 10.300.072 41.953.303 15.012 111.778.598 
2011 60.769.353 17.867.657 35.416.723 0 114.053.733 
2012 55.373.982 10.573.176 26.383.018 0 92.330.176 
2013 70.645.531 16.259.008 29.950.363 912.197 117.767.099 
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Πίνακας 6.15: Εισαγωγές Ιταλίας από Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Κροατία της 
υποκατηγορίας “302”(ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Σύνολο 
2005 113.808.882 33.294.451 89.511.268 15.935.061 252.549.662 
2006 110.035.371 25.947.909 109.125.904 18.464.037 263.573.221 
2007 140.357.743 22.979.816 116.672.106 18.977.981 298.987.646 
2008 118.543.449 20.048.123 111.722.062 17.298.447 267.612.081 
2009 136.707.641 21.663.702 103.938.978 18.369.893 280.680.214 
2010 177.330.022 16.306.946 122.291.317 18.542.957 334.471.242 
2011 201.446.271 15.392.508 144.271.353 24.005.427 385.115.559 
2012 187.679.687 20.039.195 127.772.088 21.344.872 356.835.842 
2013 182.562.698 21.425.391 127.794.357 24.886.454 356.668.900 
2014 192.766.886 33.359.535 122.052.588 30.387.211 378.566.220 
  
Πίνακας 6.16: Εισαγωγές Πολωνίας από Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Κροατία, Ιταλία της 
υποκατηγορίας “302”(ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Ιταλία Σύνολο 
2005 91.554 0 823.323 0 73.859 988.736 
2006 80.811 0 1.675.620 0 621.707 2.378.138 
2007 159.841 0 684.400 0 294.433 1.138.674 
2008 236.021 0 807.702 0 730.038 1.773.761 
2009 304.854 68.570 1.275.978 0 166.002 1.815.404 
2010 311.476 1.318.135 985.460 0 57.490 2.672.561 
2011 424.520 764.027 489.044 0 41.787 1.719.378 
2012 452.315 732.387 1.410.593 0 217.457 2.812.752 
2013 214.120 2.228.775 1.986.288 33.689 422.198 4.885.070 
2014 686.113 1.051.825 4.592.494 2.418.315 579.272 9.328.019 
 
Πίνακας 6.17: Εισαγωγές λαβρακιού στην Γαλλία, από Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, 
Κροατία (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία Ιταλία Σύνολο 
2005 10.086.837 0 595.098 0 322.803 11.004.738 
2006 10.972.602 0 2.165.592 0 193.495 13.331.689 
2007 12.611.495 0 1.251.104 0 70.298 13.932.897 
2008 14.744.632 372.124 1.083.123 0 472.692 16.672.571 
2009 14.410.048 0 1.927.975 0 703.818 17.041.841 
2010 17.187.850 54.995 3.825.217 0 798.795 21.866.857 
2011 20.051.305 0 5.106.567 0 1.176.692 26.334.564 
2012 17.620.870 0 6.952.091 0 824.775 25.397.736 
2013 13.993.023 18.733 8.856.758 0 2.151.848 25.020.362 
2014 12.186.386 61.044 6.592.557 501.060 2.843.269 22.184.316 
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Πίνακας 6.18: Εισαγωγές λαβρακιού στην Ισπανία, από Ελλάδα, Τουρκία, Κροατία, 
Γαλλία (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Γαλλία Κροατία Σύνολο 
2005 22.884.819 7.667.213 6.189.600 0 36.741.632 
2006 15.907.633 13.876.833 5.680.917 0 35.465.383 
2007 19.802.340 15.484.080 6.140.301 0 41.426.721 
2008 20.337.362 9.394.254 6.097.281 0 35.828.897 
2009 15.572.096 9.536.116 4.575.281 0 29.683.493 
2010 19.513.871 8.890.234 3.608.336 0 32.012.441 
2011 18.235.217 8.805.261 2.789.930 0 29.830.408 
2012 19.202.358 2.432.003 2.819.759 0 24.454.120 
2013 23.113.895 9.195.610 3.381.839 0 35.691.344 





Πίνακας 6.19: Εισαγωγές λαβρακιού στην Ιταλία, από Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, 
Κροατία, Γαλλία (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Γαλλία Κροατία Σύνολο 
2005 45.107.546 26.574.903 729.734 10.450.211 3.424.848 82.862.394 
2006 43.784.778 16.915.001 2.358.334 12.730.991 3.620.956 75.789.104 
2007 61.556.254 17.730.628 2.341.894 14.906.354 4.412.692 96.535.130 
2008 50.002.278 14.663.607 1.689.679 14.428.138 3.349.476 80.783.702 
2009 52.231.821 15.286.843 1.193.144 11.641.653 3.762.805 80.353.461 
2010 73.817.736 8.251.410 2.143.293 10.622.686 4.243.256 94.835.125 
2011 86.718.821 7.903.789 3.018.611 12.906.479 7.143.348 110.547.700 
2012 86.136.231 10.923.472 3.887.313 7.620.782 6.080.712 108.567.798 
2013 77.533.818 11.200.710 5.341.763 7.497.898 6.078.597 101.574.189 
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Πίνακας 6.20: Εισαγωγές λαβρακιού στην Πολωνία, από Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, 
Γαλλία, Κροατία (ευρώ) 
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ισπανία Κροατία  Γαλλία Σύνολο 
2005 40.286 0 0 0 1.465 41.751 
2006 30.085 0 0 0 6.799 36.884 
2007 62.243 0 0 0 9.899 72.142 
2008 93.634 0 0 0 5.425 99.059 
2009 98.179 3.250 0 0 16.925 118.354 
2010 63.919 24.350 0 0 16.860 105.129 
2011 114.349 290.176 0 0 6.022 410.547 
2012 192.753 378.515 0 0 14.373 585.641 
2013 103.171 643.987 0 58.957 66.337 872.452 
2014 112.549 67.263 0 1.978.529 3.013 2.161.354 
 
Πίνακας 6.21: Εισαγωγές τσιπούρας στην αγορά της Ελλάδας  
Έτος Τουρκία Ισπανία Ιταλία Λοιπές 
2005 878.496 182.518 177.957 555.350 
2006 2.456.980 237.378 606.992 662.555 
2007 3.147.477 502.249 1.926.778 731.664 
2008 2.926.385 530.391 496.685 208.714 
2009 924.866 467.124 616.305 874.589 
2010 47.573 233.177 321.633 2.521.618 
2011 159.684 124.429 374.902 1.019.021 
2012 144.369 39.216 206.878 3.568.863 
2013 40.346 37.749 166.863 163.137 
2014 68.890 55.384 342.164 39.421 
 
Πίνακας 6.22: Εισαγωγές Ελλάδας σε λαβράκι 
Έτος Τουρκία Γαλλία Ισπανία Κροατία Λοιπές Σύνολο 
2005 2.711.315 582.620 759 0 144.284 3.438.978 
2006 6.573.048 348.297 682 0 83.888 7.005.915 
2007 17.083.088 70.099 18.499 0 394.965 17.566.651 
2008 17.161.159 56.400 812 0 176.558 17.394.929 
2009 10.801.912 137.628 16.816 0 398.295 11.354.651 
2010 6.419.793 771.000 1.427 0 83.789 7.276.009 
2011 2.672.980 756.988 27.616 0 391.947 3.849.531 
2012 1.698.231 1.776.171 2.087 0 124.596 3.601.085 
2013 63.994 515.725 1.092 0 187.602 768.413 
2014 129.592 16.562 155 0 580.285 726.594 
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